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Projekttitel: Zambia: investeringer, vækst og velfærd 
Projektbeskrivelse 
Zambia har i de seneste år oplevet høje vækstrater, blandt andet på grund af massive 
investeringer fra Kina.  Dette projekt går bag om væksten i  Zambia, og undersøger 
hvorfor denne vækst ikke er blevet omsat til mere velfærd i det zambiske samfund.   
Ud fra et kritisk realistisk perspektiv tager analysen udgangspunkt i IMF og 
verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer, de kinesiske investeringers påvirkning 
af socioøkonomiske udvikling og endelig den zambiske stats forhindringer for at sprede 
FDI ud i samfundet. Projektet konkluderer blandt andet: IMF og verdensbankens 
politikker har i høj grad har muliggjort de kinesiske investeringer, men politikkernes 
ensidige fokus på privatisering og liberalisering har forværret Zambias velfærd.  Den 
Kinesiske FDI har givet Zambia stor vækst, men investeringernes få links til samfundet, 
har ikke resulteret i at den brede befolkning ikke er blevet inkluderet i udviklingen. 
Endelig konkluderer projektet, at statens kapacitet til blandt andet at inddrive skat 
sammen med de neopatrimoniale strukturer i det zambiske samfund udgør forhindringer 
for at væksten kan omsættes til stigende velfærd.  
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Project title: Zambia: investments, growth and welfare 
 
Abstract  
Zambia has in recent years experienced high growth rates, because of massive 
investments from China among other factors. This study investigates the growth in 
Zambia, and why this growth has not translated into significant welfare in the Zambian 
society. 
From a critical realistic view, the study analysis IMF and the World Banks structural 
adjustments policies; the Chinese investments influence on the socioeconomic 
development and finally what prevents the Zambian State from transforming the FDI 
into more welfare. The project concludes that the policies of IMF and WB has enabled 
the Chinese investments possible in Zambia, but its one-sided focus on privatisation and 
liberalization has aggravated the Zambian welfare. The Chinese FDI has given Zambia 
high growth rate but the growths few linkages to the society has not resulted in a broad 
inclusion in the development. Finally the study concludes that the state capacity in order 
to collect tax revenues together with the neopatrimonial structures prevents the state to 
transform the growth into increasingly welfare. 
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1. 0 Problemfelt  
Afrika har gennem årtier været fortællingen om fattigdom og negativ vækst, og var 
indtil år 2000, det eneste kontinent der var fattigere end 25 år tidligere (BBC.co.uk). 
Dette til trods for, at Afrika i starten af 1990’erne gennemsnitligt modtog 15 mia. US 
dollars i bistand pr/land (Moyo 2009: 25), samt var der en del af IMF og 
Verdensbankens initiativer der skulle ændre de økonomiske og politiske strukturer 
således, at der nemmere kunne skabes vækst i Afrika (Dreher 2002: 7). Det seneste årti 
er de negative vækstrater dog blevet vendt, hvilket understreges af, at den økonomiske 
vækst i Afrika har været hurtigere voksende end Østasien i 8 af de sidste 10 år, og at 6 
af landene, på verdens top 10 over de hurtigst voksende økonomier, er afrikanske 
(Economist.com). Den økonomiske vækst er især kommet som følge af foreign direct 
investment (FDI), hvilket vil sige, at udenlandske virksomheder fører kapital til Afrika i 
form af investeringer (Kragelund 2007: 1). 
En afgørende faktor for den stigende FDI til Afrika er de strukturændringer som IMF og 
Verdensbanken har haft af krav til Afrika, som betingelse for lån og bistand (Camody 
og Taylor 2011: 76). I 90’erne kom dette blandt andet til udtryk i de såkaldte 
strukturtilpasningsprogrammer, som skulle sikre en mere neoliberal tilgang til 
økonomien, hvilket har åbnet op for privatiseringer og en begrænsning af statens rolle 
(Camody og Taylor 2011: 85f). Strukturtilpasningsprogrammerne skabte dog ikke 
vækst, og blev kritiseret for at forværre situationen i mange afrikanske lande, hvilket 
førte til IMF og Verdensbanken (WB) ændrede fokus til også at inkludere større 
opmærksomhed på den rette statsstyring (Dreher 2002: 11). I dag arbejder IMF og 
Verdensbanken blandt andet ud fra et koncept, hvor udviklingslandet selv skal opstille 
mål og konkrete tiltag for blandt andet, hvordan man vil skabe good governance og 
fattigdomsreduktion i landet, før der gives lån eller bistand (Camody og Taylor 2011: 
76). 
En stor del af FDI kommer fra Kina, som nu er Afrikas største handelspartner 
(Information 04.06.12). Kina handlede i år 2000 for ca. 10 mia. dollars med afrikanske 
lande, til sammenligning var handlen steget til 160 mia. dollars i år 2011. Specielt 
jagten på naturressourcer er, ifølge flere iagttagere, en af de største motivationsfaktorer 
for kineserne. Afrika er rig på mineraler og råstoffer, som er afgørende for Kinas 
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fortsatte økonomiske udvikling (Camody og Taylor 2011: 68). Ifølge Peter Kragelund, 
lektor i internationale udviklingsstudier ved Roskilde Universitet, har dette medført et 
skift i synet på Afrika: ”Tidligere var Afrika, sult død og ødelæggelse, men Kina har 
ændret det billede, og det betyder at også de vestlige firmaer skifter deres syn på Afrika. 
I dag handler det om forretning og vækst” (Information 04.06.12). 
Et land som virkelig har været domineret af de kinesiske investeringer er Zambia. 
Landet har, med sine store kobber ressourcer, været attraktivt for kineserne. Således 
havde mere end 200 kinesiske selskaber i år 2006 investeret i Zambia, hvilket bragte 
den kinesisk FDI op på mere end 570 millioner dollars (Kragelund 2010: 212). I år 2012 
nåede investeringerne 2,4 mia. dollars (Kristelige Dagblad 14.02.11), hvilket gør Kina 
til den største investor i Zambia, hvoraf 70 % af disse er direkte relateret til minedrift og 
råstofudvinding (Kragelund 2010: 212). Zambia har, ligesom mange andre afrikanske 
lande med kinesisk FDI, i de seneste år været i stærk økonomisk vækst, med en 
gennemsnitlig BNP vækst på 5,9 % siden år 2003 (databank.worldbank.org), hvilket 
understreges af den nedenstående tabel. 
 
Tabel 1: BNP 
 
Kilde: UNDP 
 
Trods den store økonomiske vækst, har det ikke resulteret i en nævneværdig 
fattigdomsreduktion (National Sixth development plan 2011: 6).  Zambia er et af 
verdens fattigste lande, med over 50 % af befolkningen i ekstremt fattigdom og landets 
generelle velfærd målt på HDI (0,395) er rangeret på 150. plads ud af 168 i 2010. 
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Samtidig fastslås det, at den generelle velfærd målt på HDI er faldet fra 0,410 i 1985 til 
0,395 i 2010 (UNDP 2011: 30) på trods af den store stigning i BNP ‘en. I Zambias sixth 
national development plan, som i samarbejde med verdensbanken fastlægger 
fokusområder for udvikling fra 2011-2015 hedder det blandt andet også, at: “The 
economic growth experienced during the last decade has not translated into significant 
reductions in poverty and improved general living conditions of the majority of the 
Zambians.” (National Sixth Development plan: 6). WBs leder i Zambia, Kapil Kapoor, 
mener ligeledes, at væksten ikke i særlig høj grad er blevet omsat til mindre fattigdom 
og forøget velfærd: "Faktum er, at den nuværende økonomi ikke har skabt de 
nødvendige job. Fattigdomsraterne forbliver høje.” (Kristeligt Dagblad 14.02.11). Den 
stigende vækst, men stagnerende udvikling i fattigdomsreduktionen står i kontrast til 
IMF’s tiltag Poverty reduction strategy paper. Det ses f.eks. ved at: “The IMF Works 
(...) to promote growth and poverty reduction” (imf.org). Et af deres overordnede mål, 
de sidste mange år, er derfor at reducere fattigdommen i verden. Som nævnt, kan man 
ikke se en reduktion af fattigdommen i Zambia, den er derimod øget. Der kan 
observeres en stor økonomisk vækst i Zambia, men væksten tilfalder ikke alle dele af 
befolkningen. Dette er i kontrast til IMF’s målsætning, hvilket fører os til at stille 
følgende problemformulering: 
1.1 Problemformulering: 
Hvorfor oplever Zambia ikke stigende velfærd trods økonomisk vækst, hverken i 
forbindelse med IMF og Verdensbankens initiativer samt Kinas investeringer? 
 
1.1.1 Forklaring af problemformuleringen 
I vores projekt ønsker vi at undersøge, hvorfor Zambia, som er et natur-ressourcerigt 
land, der har oplevet meget vækst, over de seneste 10 år, stadig er et af de lande i 
verden, hvor størstedelen (60 %) af befolkningen lever i fattigdom, hvor 42 % regnes 
for at være under ekstrem fattigdom (web.worldbank.org). Vi vil undersøge, hvorfor 
den økonomiske vækst ikke har skabt større velfærd. Med velfærd mener vi først og 
fremmest om befolkningen har adgang til at få opfyldt de basale behov samt adgang til 
uddannelser, sundhed og jobmuligheder. For at kunne svare på, hvorfor Zambia ikke har 
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formået at omdanne den økonomiske vækst til velfærd, undersøger vi nogle af de 
faktorer som har spillet en rolle for Zambias økonomiske vækst. Vi ser på IMF og 
Verdensbankens initiativer, for at skabe vækst/udvikling i Zambia og Kinas 
investeringer, og hvilke konsekvenser initiativerne har medført for landets politiske og 
socioøkonomisk udvikling.  
1.1.2 Forklaring af arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan har IMF og Verdensbankens politikker påvirket velfærden i Zambia? 
I denne analysedel vil IMF og WBs politikker blive diskuteret, med fokus 
på strukturtilpasningerne og liberaliseringen af Zambia, og hvordan de har påvirket 
landets velfærd. Det vil i overvejende grad være en historisk gennemgang af de 
strukturelle forandringer i Zambia, i forbindelse med IMF og WBs konditionaliteter og 
deres udviklingssyn. Der vil også indgå en gennemgang og diskussion af de 
efterfølgende konsekvenser, for velfærden, af disse privatiseringer af de statsejede 
mineselskaber, med fokus på kobberbæltet og minesamfundet. Diskussionen af velfærds 
konsekvenser vil især lægge fokus på uddannelse og sundhed. 
 
2. Hvilke konsekvenser skaber Kinas investeringer for Zambias socioøkonomiske 
udvikling? 
Analysedel 2 vil tage udgangspunkt i de investeringsmuligheder som 
strukturtilpasningerne har skabt i Zambia. Vi vil i denne analysedel fokusere på 
kinesiske FDI og konsekvenser det har medført til Zambias socioøkonomiske udvikling. 
Analysen vil især tage udgangspunkt i investeringerne i Zambias mineindustri. 
Analysen er delt op i to kapitler, hvor det første fokuserer på de økonomiske 
konsekvenser, mens det andet sætter mere fokus på de sociale. Den økonomiske 
udvikling i analysen belyser, hvordan de kinesiske investeringer påvirker diversiteten i 
den økonomiske udvikling. I anden del, analyseres investeringernes kobling til 
samfundet, samt den sociale udvikling, som f.eks. om kinesiske FDI mindsker 
uligheden, medvirker til større indkomst og generelt bedre levestandard. 
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3. Hvad forhindrer den zambiske stat i at styre FDI, så væksten spredes ud i 
samfundet? 
Den sidste analysedel, vil diskutere den zambiske stats rolle og hvad den gør for at 
sprede væksten ud til den brede befolkning og mindske uligheden. Vi analyserer det ud 
fra statens kapacitet og hvordan de statslige strukturer påvirker statens handlekraft. Vi 
vil komme ind på beskatning af mineselskaber samt empowerment initiativet CEEC. 
Endeligt vil vi vurdere, hvilke samfundspolitiske forhold, som gør det hæmmende for 
staten at sprede væksten.  
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2.0 Videnskabsteori 
I dette kapitel vil vi redegøre for og diskutere vores videnskabsteoretiske valg i 
projektet i forhold til de problemstillinger, vi har fremlagt i problemfeltet. 
Projektet er udarbejdet indenfor rammerne af kritisk realisme, hvor det vil blive 
gennemgået, herunder, hvordan kritisk realismes virkelighedsopfattelse (ontologi) og 
syn på viden og videnskaben (epistemologi) påvirker projektets erkendelsesopgave og 
metodevalg. I forlængelse heraf vil vi afslutningsvis reflektere over, hvordan brugen af 
socialkonstruktivisme og diskursteori, som et alternativt videnskabsteoretisk fokus, 
kunne give anledning til et andet perspektiv på projektets problemstilling. 
2.1 Kritisk realisme i projektet 
Vi er i projektet, som nævnt, inspireret af kritisk realisme. Denne videnskabsteoretiske 
retning indebærer, at vi arbejder ud fra tanken om, at virkeligheden har en 
dybereliggende dimension (det dybe domæne), og at det der lader sig observere (det 
empiriske domæne), kun er ”toppen af isbjerget”. Forskerens, og dermed vores, opgave 
er derfor at skabe viden om de dybereliggende strukturer og mekanismer ved det 
observerbare fænomen (Juul og Pedersen 2012: 408). Det genstandsfelt vi undersøger er 
forholdet mellem vækst og velfærd i Zambia. Nærmere bestemt, hvorfor velfærd, trods 
Zambias relativt høje økonomiske vækstrate, ikke sætter sig igennem. Dette ses i 
relation til Verdensbanken og IMF’s udviklingsinitiativer og de seneste års massive 
kinesiske investeringer. Emnet skriver sig ind i en realistisk ontologi og en 
epistemologisk konstruktivistisk tilgang, idet vi ønsker at finde frem til de 
underliggende strukturelle fænomener, som blokerer for at væksten omsætter sig til at 
forbedre levevilkår for den brede befolkning. Kritisk realisme har et grundlæggende 
fokus på ontologisk realisme og har som udgangspunkt, at der findes en virkelighed, der 
eksisterer uafhængigt af de transitive (menneskeligt skabte) begreber man har om den, 
om end virkeligheden har en dybereliggende dimension som ikke er umiddelbart 
tilgængelig for ”det blotte øje” (Juul og Pedersen 2012: 408). Som det fremgår af 
problemfeltet, beskriver projektet nogle af de faktiske og observerbare konsekvenser af 
Zambias samarbejde med Kina, herunder landets økonomiske vækst og den manglende 
velfærd. Problemfeltet og problemformuleringen afspejler altså en grundlæggende 
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opfattelse af, at der eksisterer en virkelighed. Vi er interesseret i at nå om bag denne 
virkelighed, dvs. at afdække de strukturer og mekanismer, der fungerer som barrierer 
for, at den omtalte vækst omsættes til velfærd, f.eks. i forhold til hvilken påvirkning 
fænomener som neopatrimonialisme, statens kapacitet og naturressource investeringer 
har for paradokset i vores problemformulering.     
2.2 Projektets ontologi: den intransitive dimension 
I kritisk realisme er det ontologien, som kaldes den intransitive dimension, som er i 
fokus; det er videnskabens rolle at producere viden om verden. De kritiske realisters 
dybereliggende virkelighedsopfattelse kommer til udtryk i deres opdeling af 
virkeligheden i tre domæner: det empiriske, det faktiske og det dybe domæne (Buch-
Hansen og Nielsen 2012: 281). På det empiriske domæne ligger de observationer og 
erfaringer samt de kvantitative/kvalitative data vi har om Kina i Zambia og IMF og 
Verdensbankens strategier. På det faktiske domæne befinder de fænomener og 
begivenheder der finder sted sig, hvor vi erfarer vores viden fra. Det vi erfarer skabes ud 
fra noget, det eksisterer ikke på grund af vores viden om det (Nygård 2012: 54). Vores 
erkendelse på det faktiske domæne har vi gjort rede for i vores problemfelt: vi har 
kunnet registrere, at Zambia de senere år har oplevet en økonomisk vækst, uden en 
lignende stigning af velfærden, hvilket er vores observerbare fænomen. 
Den sande viden ligger ikke i kausale årsagsforklaringer som foregår på det faktiske 
domæne, men derimod i et spændingsfelt mellem det faktiske- og dybe domæne. På det 
dybe domæne ligger alle de ikke-observerbare strukturer, mekanismer og tendenser, der 
forårsager de fænomener vi kan observere på det faktiske domæne og erfare på det 
empiriske domæne (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 282). Som kritiske realister er det 
netop videnskabens opgave at producere viden om det dybe domænes aktører og 
strukturer. 
Når vi arbejder ud fra kritisk realisme, er vores opgave derfor, at gå fra den faktisk 
observerbare begivenhed eller fænomen, til at undersøge de generative mekanismer og 
strukturer, der kan forklare, hvilke problemstillinger Zambia oplever med at omsætte 
vækst til velfærd. Det, at væksten ikke spredes til alle sektorer, afhænger således af en 
lang række mekanismer og aktører. Her kan nævnes: den Zambiske stat og dennes 
(manglende) evne til at skabe velfærd, kinesernes villighed til at investere og IMF og 
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Verdensbankens virke. Kritisk realisme opererer således med et multikausalt 
verdensbillede, hvor en lang række mekanismer og aktører har indflydelse på, hvordan 
begivenheden tager sig ud i det åbne system (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 281: 283). 
Ligeledes kan flere strukturelle forhold have indflydelse på begivenheden, der i dette 
tilfælde er Zambias manglende velfærd. Af strukturelle fænomener kan her nævnes IMF 
og WBs strukturtilpasningsprogrammer, det globale frie marked, herunder den 
zambiske stats kapacitet til at administrere samarbejdet. På den måde vil vores 
erkendelsesopgave på projektets intransitive dimension bestå i at afdække de 
mekanismer og strukturelle forhold, som er afgørende for, om Zambia er i stand til at 
sprede velfærden til hele landet.  
2.3 Projektets epistemologi: den transitive dimension 
Idet kritisk realisme ligger indenfor en ontologisk realisme, har den samtidig et 
epistemologisk konstruktivistisk/relativistisk udgangspunkt. Viden er derfor et 
menneskeligt, socialt produkt, og er historisk betinget, og som hele tiden omdannes, 
hvilket betyder, at vi kun vil være i stand til at sige noget om samtiden og fortiden, fordi 
verden kan se anderledes ud i morgen (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 284ff). Det er 
derfor vigtigt, at man som kritisk realist forholder sig kritisk til den videnskabelige 
viden om ens genstandsfelt. Produktionen af ny viden foregår således gennem 
omdannelse og kritik af den allerede eksisterende viden (ibid.). I projektet kommer det 
til udtryk i vores opfattelse af, at viden om udvikling og udviklingsbegrebet som sådan, 
i høj grad er en vestligt diskurs. Eksempelvis i forhold til IMF og WBs udviklingssyn i 
høj grad har ændret sig gennem tiden. Fra i starten at fokusere på statens størrelse, til i 
højere grad at have fokus på fattigdomsbekæmpelse. Dette er baggrunden for valg af 
socialkonstruktivisme og diskursteori, til refleksion over vores videnskabsteoretiske 
valg, som vi kommer nærmere ind på senere i kapitlet. Først vil vi vurdere, hvorledes 
kritisk realisme adskiller sig fra disse retninger. 
Kritisk realismes transitive dimension adskiller sig fra socialkonstruktivismen og 
diskursteorien ved at hævde, at selvom viden er relativ er der stadig teorier, udsagn og 
modeller, som har mere forklaringskraft end andre. De tror på rationel dømmekraft i 
forhold til, hvad der er bedst egnet til at forklare det studerede fænomen (ibid.). For 
projektet betyder det, at vi gennem hele rapporten skal argumentere for, at de teorier vi 
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anvender, eller de udsagn og hypoteser vi frembringer, netop har den bedste 
forklaringskraft, i modsætning til andre, i forhold til vores problemstilling.  
2.4 Metodologi 
Kritisk realisme giver både anledning til kvantitative og kvalitative metoder i vores 
projekt (Juul og Pedersen 2012: 415). Vi vil bruge de kvantitative metoder på det mere 
deskriptive plan til at kortlægge bl.a. investeringernes omfang, fattigdom og levealder i 
Zambia. Dette forklarer midlertidigt ikke de generative mekanismer og strukturer vi 
undersøger. Vi kombinerer derfor de kvantitative metoder med kvalitative metoder som 
interview og dokumentanalyse, og kombinerer disse med udvalgte teorier, for at kunne 
forklare og udvikle begreber om det fænomen vi studerer. Ved denne fremgangsmåde 
sikrer vi, at vi arbejder på alle de tre nævnte domæner, for til sidst at kunne afklare den 
dybere virkelighed. 
Vores mere praktiske metodiske valg vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit, 
samt, hvilke konsekvenser kritisk realisme har for vores analysestrategi og teorivalg.   
2.5 Refleksion over videnskabsteoretisk valg 
Ved at arbejde med kritisk realisme søger vi en viden der er så tæt på sandheden som 
muligt, om det fænomen vi studerer. Dette udgangspunkt vil diskursteorien i høj grad 
anfægte, idet der ikke findes en sand viden (ifølge diskursteoretikere). Det vil derfor 
give plads til et andet perspektiv på den opsatte problemstillingen. En diskursteoretisk 
vinkel vil i langt højere grad sætte fokus på kernebegreber i vores projekt: velfærd og 
selve udviklingsbegrebet og hvordan dette er udsprunget fra vestens side. 
Problemformuleringen ville derfor også være en anden, idet den herskende diskurs er 
vestens udviklingsbegreb. Her ville Kinas syn på udvikling og hvordan dette skabes, 
være en undertrykt diskurs. Diskursteorien forholder sig derfor kritisk til samfundets 
herskende diskurser, og mener at disse skal ses i forhold til de alternative undertrykte 
diskurser (Jørgensen 2006: 74). Diskursteori er dermed både ontologisk og 
epistemologisk relativistisk, og lægger i sin analyse mest vægt på epistemologien. Det 
afgørende er derfor ikke selve viden, men produktionen af viden, og hvordan den viden 
vi tager for givet altid er opstået i en speciel historisk og kulturel kontekst (Hansen 
2012: 236). Vinklen i projektet ville derfor gå fra, at have fokus på ontologien til et 
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fokus på epistemologien, at handle om spredningen af velfærd i Zambia, til at handle 
om, hvordan vores viden om velfærd og udvikling konstituerer sig. 
I projektet kunne man tage fat i den Foucault inspirerede post-development theory. 
Udgangspunktet er her, at velfærdsbegrebet er vestligt konstrueret og er et forsøg på at 
sikre vestlig dominans i verden.  Den kritik som Kinas engagement i Afrika har affødt, 
har primært været frembragt af vestlige medier, Ngo’er, akademikere og 
udviklingsinstitutioner. Kritikken har blandt andet gået på, at Kina er inde og ødelægger 
det udviklingsarbejde, som vesten har brugt flere år på i de afrikanske lande, såsom at 
gøre de afrikanske stater mere transparente, og arbejdet med demokrati og 
menneskerettigheder (Camody og Taylor 2011: 76). Vesten har i mange år sat 
dagsordenen for de afrikanske lande.  Den viden og de strategier man har brugt i 
udviklingsarbejdet relaterer sig, ifølge post-development teoretikerne, stort set alle 
sammen til, at udviklingslandene skal udvikles ud fra et vestligt forbillede (Pieterse 
2002: 102f). Et centralt forskningsspørgsmål i diskursteorien er netop sammenhængen 
mellem viden og magt, og hvilken alternativ viden og interesse den hegemoniske 
diskurs udelukker (Juul og Pedersen 2012: 407). 
Vesten har altså, ifølge post-development teorien, haft definitionsmagten, i forhold til, 
hvad der er det rigtige for Afrika i mange år. Ud fra diskursteoretisk vinkel kan den 
vestlige kritik af Kinas Afrika engagement tolkes som, at vestens herskende 
udviklingsdiskurs er under pres fra en anden model. En central problemstilling til 
undersøgelse ville derfor være, hvordan kritikken af Kina relaterer sig til den vestlige 
demokratidiskurs og menneskerettigheds diskurs? Hvilke konkurrerende diskursive 
interessekonflikter, er der på spil i hele Kina-Afrika problematikken? 
Af metodiske konsekvenser ville et diskursteoretisk valg betyde et ændret brug af 
empiri i projektet. Fra at benytte både kvantitative og kvalitative empiri, til 
hovedsagelig at anvende kvalitativ empiri og metoder (Juul og Pedersen 2012: 
423). Selve tekstanalysen ville også ændre fokus fra at undersøge kvalitative udsagn, 
der kunne give en forklaring på de mekanismer og problemstillinger vi undersøger til at 
lægge vægt på betydningsdannelsen. En central opgave i tekstanalysen ville derfor 
være, at dekonstruere og sætte spørgsmålstegn ved den viden vi har fra 
udviklingsbegrebet. Herunder at beskrive diskursen og diskutere, hvilke konsekvenser 
denne har for den aktuelle debat om Kina i Afrika (ibid.). 
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Diskursanalysen ville derfor aldrig tage stilling til de faktiske konsekvenser af Zambias 
manglende velfærd eller gå ind i en diskussion om, hvilken betydning IMF og 
Verdensbankens initiativer og Kinas investeringer har haft og har for Zambia Den 
bidrager dermed ikke med særlig meget andet end til at kritisere selve velfærdsbegrebet, 
hvilket klart er en begrænsning i forhold til det perspektiv vi er interesseret i. Omvendt 
kan kritisk realismes søgen efter sand viden, også syntes som en begrænsning for 
projektet, eftersom vi dermed tilslutter os en position, hvor vi ud fra en vestlig diskurs 
konkluderer, hvad der er bedst for Zambia med hensyn til velfærd.  
 
Ved at benytte kritisk realisme i projektet i stedet for en socialkonstruktivistisk/ 
diskursteoretisk tilgang, inkluderer vores konklusion ikke en refleksion over, hvad de 
afrikanske stater, her især Zambia, mener med udvikling og velfærd. Vores definition af 
disse begreber er forudindtaget, idet de læner sig op ad den vestlige diskurs.  
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3.0 Metode 
3.1 Projektdesign 
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3.2 Valg af empiri 
I dette afsnit vil vi redegøre for de typer empiri, vi har brugt gennem opgaven. Først vil 
vi beskrive, hvilke typer empiri vi har indsamlet og derefter, hvad vi kan bruge de 
forskellige typer til. Det er vigtigt, for at kunne besvare vores problemformulering, at 
gøre brug af flere typer data, for derefter at kunne analysere sammenhænge og 
tendenser. Vi har ikke fundet det muligt at indsamle egen empiri, med undtagelse af 
ekspertinterviewet, og har derfor søgt til det allerede skrevne empiri. Hvis vi havde haft 
tid og ressourcer, kunne det have været en fordel at være taget til Zambia og lavet 
undersøgelser, ydermere ville det have gavnet projektet at lave et interview med 
repræsentanter fra IMF og WB. 
3.2.1 Kvantitativ empiri 
Af kvantitativ empiri benytter vi eksempelvis statistik fra UNDP, som har lavet 
målinger af udviklingen af velfærd generelt, i forhold til uddannelse, sundhed, 
levestandard osv. Vi bruger disse oplysninger til at visualisere problemstillinger med 
grafer og understrege de målbare forhold der gør sig gældende i Zambia. HDI er bygget 
op ligesom BNP, men med flere faktorer, såsom læsefærdigheder, adgang til sundhed 
og lignende (UNDP). Redskabet bliver brugt af FN, og vi regner med at 
undersøgelserne er repræsentative og valide.  
3.2.2 Kvalitativ empiri 
I projektet inkluderer vi et interview med Peter Kragelund, der sammen med 
videnskabelige artikler, rapporter, udgør vores kvalitative empiri. Vi anser interviewet 
som værende et ekspertinterview på grund af hans baggrund, samt hans bidrag til 
forskningen af Zambia-Kina forholdet. Vi vil komme nærmere ind på, hvorfor vi har 
valgt ham som ekspert i afsnittet om interview. 
3.4.3 Valg af litteratur 
Måden vi har indsamlet litteratur på, er primært gennem RUBs interne og eksterne 
database. Hvor vi har søgt efter empiri om Zambia, udvikling, IMF og Kina. I starten 
fokuserede vi på litteratur med Kina relaterede problemstillinger i Zambia, men vi 
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erfarede at der også var andre forhold der var vigtige at beskrive for, at kunne forstå 
dette. Fremgangsmåden i vores undersøgelse har haft en situationistisk karakter, hvor 
vi, efterhånden som vi har undersøgt problemet, har fundet den litteratur vi har haft brug 
for. Vores litteratur er primært videnskabelige artikler og bøger, som er analyseret og 
udgivet. Vi har måttet sortere i empirien, i forhold til, at nogle af artiklerne har været 
mere eller mindre farvede af et bestemt, og til tider for, specifikt undersøgelsesfelt. 
Vores erkendelsesopgaver med tilhørende empiri vil blive gennemgået i forhold til 
hvor, hvad og hvordan vi bruger dem, i næste afsnit. 
3.4.4 Kvalitetsvurdering  
Vi vil i dette afsnit vurdere kvaliteten af vores besvarelse, ud fra blandt andet begreberne 
gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed. Vi bruger gyldighed til at vurdere om svaret 
dækker over det spørgsmål vi ønsker at belyse. Pålideligheden bruger vi til at vurdere om vores 
indsamlingsmetode har været tilstrækkelig. Endelig bruger vi tilstrækkelighed til at vurdere om 
vores svar belyser det erkendelsesmål vi har opsat (Olsen:2011: 194f). For at sikre pålidelighed, 
gyldighed og tilstrækkelighed har vi i analysen, med udgangspunkt i trianguleringsbegrebet, 
bestræbt os på at gøre brug af forskellige typer data og kilder for at underbygge de fremsatte 
udsagn (Bryman 2008:392). Herunder f.eks. at underbygge kvalitative udsagn med statistik,  og 
teoretiske perspektiver. Det har dog ikke altid været muligt i praksis, f.eks. i forhold til 
arbejdsspørgsmål 3, hvor vi blandt andet har ønsket at undersøge de underliggende 
neopatrimoniale strukturer i det zambiske samfund, i forhold til f.eks. korruption og 
patronisering. Det zambiske politiske system og statsapparat er i høj grad præget af 
uigennemsigtighed i forhold til f.eks. lønning af ministre og ansatte i statsapparatet, eller hvor 
mange af statens penge der bruges i administrationen i forhold til skole -og sundhedssystemet. 
Tal som ville være relevante i forhold til at underbygge mange af de udsagn som f.eks. 
Kragelund kommer med. Vi har derfor i højere grad kunne sandsynliggøre, ud fra blandt andet 
vores teori og kvalitative empiri, at der forekommer neopatrimonialisme i Zambia, som 
forhindrer staten i at sprede FDI, end vi har, kunne identificere strukturerne direkte.  
Vi har udarbejdet følgende skema til, at vurdere gyldigheden, pålideligheden og 
tilstrækkeligheden af vores besvarelse:  
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3.3 Ekspertinterview 
Vi har valgt at lave af et ekspertinterview, da det kan være med til at give en dybere 
forståelse af vores problemstilling (Kvale 2009: 18). Under forberedelserne til 
interviewet udformede vi en semistruktureret interviewguide, for at få dækket de emner 
vi fandt interessante, herunder problematikker med den kinesiske FDI, IMF og WBs 
politikker og CEECs funktion. Derudover relaterede flere spørgsmål sig, til nogle af 
Kragelunds artikler. Samtidig med, at det er forskerens synspunkt vi er interesseret i, er 
der stadig en vis ramme samtalen udvikles indenfor (Bryman 2012: 471). 
Den udvalgte ekspert er Peter Kragelund, lektor på Roskilde Universitet ved Institut for 
Samfund og Globalisering. Hans overordnede fokusområder er udviklingslande, 
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industriel udvikling og udviklingsstudier. Mere specifikt, koncentrerer Kragelunds 
forskning sig omkring den globale økonomi og hvad den gør ved udviklingslande, med 
et specielt fokus på Afrika og Kinas engagement heri (ruc.dk). Kragelund er, for 
projektgruppen, interessant at interviewe idet projektet deler en af de problemstilling 
Kragelund også bearbejder, nemlig hvilken betydning Kinas investeringer har i Zambia. 
I samme forbindelse, har han publiceret flere videnskabelige artikler, heriblandt 
Knocking on a Wide Open Door, der også refereres til andetsteds i projektrapporten.  
3.3.1 Udførelsen af interviewet og transskriberingen 
For at klargøre formålet med interviewet for Peter Kragelund, forklares projektets 
problemstilling kort. Dette giver ham et indblik i, hvilke rammer samtalen ønskes at 
udspille sig i. Efterfølgende tages der udgangspunkt i den forberedte interviewguide, der 
indeholder to temaer med tilhørende underspørgsmål. En er valgt til hovedinterviewer, 
en supplerende interviewer samt en observatør, der sørger for, at de vigtigste punkter fra 
interviewguiden belyses i løbet af samtalen. 
 
Til optagelsen af interviewet blev en diktafon benyttet, for dernæst at transskribere 
interviewet. I transskriberingen af interviewet med Peter Kragelund har vi omsat 
talesprog til skriftsprog, for at gøre interviewet læsevenligt. For ikke at ændre i 
Kragelunds forklaringer har vi valgt ikke at oversætte de engelske betegnelser og 
fagtermer han benytter. 
3.5 Afgrænsning 
Kernen i dette projekt er Zambias økonomiske vækst og den manglende stigning af 
velfærd. Projektet fokuserer på makroniveauet, når vi nævner begreber som udvikling, 
velfærd og vækst. Vi afgrænser os derfor fra det lokale plan. Afgrænsningen ligger også 
i forlængelse af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, kritisk realisme, som 
fokuserer mere på de overordnede strukturer i samfundet, i modsætning til fokus på 
lokalsamfundet og individet. De strukturer vi kommer til at undersøge, er politiske og 
samfundsmæssige strukturer i Zambia som bestemmer hvordan statsapparatet virker. 
Statsapparatet undersøges ud fra Webers legal-rationelle stat og afgrænser os fra andre 
definitioner. 
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Med IMF og WB vil vi afgrænse os fra at undersøge andre udviklingsopfattelser 
gennem tiden. Vi ser dog også på bistands- og lånepolitikker samt de 
udviklingsopfattelser der ligger bag. Det vil være i forbindelse med 
strukturtilpasningen, idet kravene for at kunne få bistand og lån var at følge disse 
strukturtilpasninger.  
Vi fravælger helt de klassiske udviklingsteorier, moderniserings- og 
afhængighedsteorierne, da vi er mere interesseret i de zambiske samfundsøkonomiske 
og politiske strukturer og ikke i internationale relationers forhold. Med kinesiske 
investeringer fokuserer vi på FDI, der har en længere tidshorisont, modsat 
porteføljeinvesteringer, der er mere passive der som regel er kortsigtede, i form af køb 
af aktier og værdipapirer. Denne afgrænsning er valgt, da der primært er FDI 
investeringer i Afrika og meget få portefølje investeringer (Kragelund 2007: 1). 
Kinesiske investeringer i Zambia vil derfor blive set i forhold til, hvilke konsekvenser 
det har for Zambias nationaløkonomiske vækst samt den socioøkonomiske udvikling. 
Vi afgrænser os derfor eksempelvis fra politiske interesseforhold mellem de to. Med 
kinesisk FDI, vil vi primært fokusere på mineindustrien, hvor vi samtidig afgrænser os 
fra de fem andre store investorer (Canada, England, Indien, Sydafrika og Schweiz). 
Med begrebet socioøkonomisk udvikling fokuserer vi mest på; hvordan økonomien er 
fordelt i samfundet samt sociale forhold som f.eks. arbejdsløshed.  
I projektet anvendes velfærdsbegrebet efter Amartya Sen og Denis Goulets forståelser, 
da de mener, at der bør forekomme en sondring mellem økonomisk vækst, social 
udvikling og velfærd. Goulet bruger begrebet life sustenance som indebærer, at 
befolkningen skal have adgang til at få opfyldt de basale behov, i forhold til, hvilken 
procentdel af befolkningen der har adgang til; uddannelser, job, sundhedspleje og 
indkomst. Vi afgrænser os fra de vestlige sociale velfærdsmodeller og ser i stedet på, 
om befolkningen har adgang til at få opfyldt de basale behov (Desai og Potter 2008: 
37f).  
3.7 Analysestrategi 
I dette afsnit vil vi klarlægge, hvorledes vi vil gribe vores analyse an. I dette projekt 
ønsker vi at opnå en viden om de underliggende strukturer og mekanismer, som kan 
forklare hvorfor der trods, vækst i Zambia, ikke er sket en synlig stigning af velfærd i 
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befolkningen. I analysestrategisk henseende vil vi derfor forsøge at gøre brug af to 
vigtige metodiske begreber indenfor kritisk realisme; retroduktion og abstraktion 
(Buch-Hansen og Nielsen 2012: 304). Vi vil bruge dem til at finde frem til og belyse 
virkningerne af strukturer og mekanismer, og hvordan de påvirker det fænomen vi kan 
observere. 
Som nævnt, indeholder vores problemformulering et grundlæggende fænomen og 
paradoks som vi ønsker at forklare: vækst har ikke resulteret i en synlig 
velfærdsstigning i Zambia. Ud fra retroduktions begrebet kan man sige, at vores 
problemformulering allerede indeholder en konklusion: vækst har ikke medført stigende 
velfærd. Den adskiller sig derved fra de traditionelle slutningsformer i et 
undersøgelsesdesign: induktion og deduktion, hvor man går fra henholdsvis partikulære 
udsagn til noget generelt og omvendt (ibid.). Med retroduktions begrebet er vores 
erkendelsesopgave derfor at finde de partikulære præmisser, som kan forklare, hvorfor 
det nævnte fænomen tager sig ud, som det gør. I vores analyse er vores opgave dermed 
at klarlægge de strukturer, aktører og mekanismer, som udgør præmissen for vores 
problemformulering. Dette kommer til udtryk i arbejdsspørgsmålene, hvor vi lægger 
vægt på forskellige begivenheder og fænomener, som kan tænkes at have betydning for 
det paradoks vi undersøger. Herunder privatiseringsbølgens betydning for velfærden i 
Zambia, de kinesiske investeringer, hvordan disse spredes ud i samfundet, den zambiske 
stat og dennes forhindringer i udviklingsprocessen. Vi er opmærksomme på, at de 
mekanismer og strukturer vi har valgt at sætte fokus på, måske kun udgør et udsnit af, 
hvad der kan tænkes at have indflydelse på det fænomen vi undersøger i vores analyse. I 
den forbindelse har vi gjort brug af begrebet abstraktion. Dette indebærer, at man 
isolerer de mest betydningsfulde strukturer og mekanismer, som kan tænkes at have 
indflydelse på det fænomen man studerer og derefter undersøger det i en konkret 
kontekst. Vi har i denne proces haft flere fokusområder, som kunne have indflydelse på 
den problemstilling vi undersøgte. Vi har i sidste ende valgt at lægge vægt på tre aktører 
og mekanismer, som vi har ønsket at undersøge i en zambisk kontekst, i forhold til, 
hvad der kan forklare den øgede vækst manglende omsætning til velfærd: IMF og WBs 
udviklingspolitikker, de kinesiske investeringer og den zambiske stats rolle i 
udviklingsprocessen. Hver af disse aktører har, som nævnt, et selvstændigt 
arbejdsspørgsmål tilknyttet. 
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Som tidligere nævnt i afsnittet valg af empiri er både kvantitativ og kvalitativ empiri 
inkluderet i projektet. Kvantitativ empiri kan sige meget om udbredelse og fordeling af 
f.eks. de materielle ressourcer i det Zambiske samfund, men kan ikke, i ligeså høj grad, 
give os en dybere forklaring af, hvorfor der ikke er kommet mere velfærd i Zambia. For 
at finde frem til dybereliggende forklaringer om den manglende velfærd, vil vægten 
derfor i højere grad ligge på forskellige kvalitative udsagn i sekundær litteratur og i 
vores interview med Peter Kragelund. I kritisk realisme er dette også et af 
hovedprincipperne for, hvordan samfundsvidenskaben skal arbejde, nemlig at man skal 
bevæge sig væk fra den deskriptive (kvantitativ viden) til viden og begreber om, hvad 
der ligger under det samfundsmæssigt observerbare (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 
305). Empirien vil blive sammenkoblet med vores udvalgte teori, der som nævnt har 
begrebsliggjort nogle underliggende strukturer og problematikker i forhold til 
eksempelvis magt og samfundsforhold i Afrika og naturressource investeringer. 
Gennem teorien får vi også dækket vores tværfaglighed, i form af de statsstrukturer vi 
undersøger i arbejdsspørgsmål tre, der underlægger sig en politologisk tilgang, samt ses 
der en økonomisk tilgang, i forbindelse med begreberne spillover effekter og linkages. 
Teorien udgør dermed vores analyseapparat, som sætter de partikulære tendenser vi har 
kunnet identificere eller sandsynliggøre i vores empiri i en større kontekst. Ud fra vores 
empiri og teori vi vil dermed udlede konklusioner og begreber, som kan forklare den 
problemstilling vi har ønsket at undersøge. 
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4.0 Teori 
I dette afsnit vil vi redegøre for de teorier, vi har valgt at bruge og hvordan de stemmer 
overens med vores standpunkt som kritiske realister. Vi har valgt at arbejde med teorier, 
som vi mener bedst forklarer de dybereliggende strukturer ved vores problemstilling. I 
dette teoriafsnit vil vi komme ind på forskellige teorier, som på hver sin måde forklarer 
nogle bagvedliggende mekanismer ved Zambias socioøkonomiske udvikling; som f.eks. 
samfunds- og statsstrukturer, økonomistrukturer som afgør udfaldet af 
investeringsstrategier etc. En af teorierne vil være mere rettet mod IMF og WBs tanker 
om, hvilke strukturer der skal være i et samfund for at der kan ske udvikling. 
4.1 Aid Spurs Growth 
Teorien er udviklet af Craig Burnside, økonom, og David Dollar, forskningsleder, begge 
ved WBs Development Research Group (Dollar og Burnside 1997: 4f). Teorien 
forsøger at forklare; hvorfor bistand virker i nogle tilfælde og hvorfor virkningen ofte 
udebliver trods vedvarende støtte. Til dette benytter de begreberne Sound Policies og 
Poor Policies. Sound policies benyttes om de lande, hvor bistanden virker, idet 
regeringer er baseret på værdier, der bevidst promoverer vækst, såsom åbne 
handelsregimer, en finanspolitisk disciplin og et konstant fokus på at hindre høj 
inflation. Til gengæld, hvis disse faktorer ikke er i fokus, kategoriseres landene som 
poor policies med en såkaldt uforsvarlig økonomisk politik. Det vil medføre, at 
bistandens (om det er bilaterale eller multilaterale) målbare effekt udebliver. Derimod 
vil råd og træning af staten hjælpe dem hen imod at blive en sound policy (ibid.). 
Deres undersøgelse viser at sound policies, der har modtaget enten en stor eller lav 
andel af bistand, har haft en vækst pr. capita mellem 2 % og 3,5 % pr år. Derimod, i 
lande der er defineret som poor policies, har man ikke kunnet se en lignende målbar 
effekt (Burnside og Dollar 2000: 1). De argumenterer derfor for, at hvis bistanden er 
specificeret til sound policy lande, vil de hurtigere opleve en øget vækst og mindsket 
fattigdom. Bistanden vil dermed få den planlagte virkning (Dollar og Burnside 1997: 5). 
Teorien vil indgå i besvarelsen af IMF og WBs strategier i Zambia, da deres teori er et 
af de seneste udspil fra WB og IMF’s side og spiller en central rolle i WBs 
bistandsstudie. Derudover vil teorien indgå i analysen af, hvordan IMF og WB’s 
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politikker har udviklet sig. Denne teori påpeger de bagvedliggende strukturer og 
mekanismer, som skal til, for at bistand virker og man kan derfor argumentere for, at 
teorien ligger inden for et kritisk realistisk synspunkt. I projektet tages teorien i brug i 
bearbejdelsen af det første arbejdsspørgsmål, til at forklare Zambias forhindringer ved at 
sprede væksten. 
4.5 Dutch disease 
Teorien om dutch disease bygger på den betydning opdagelsen af gas i Nordsøen fik for 
den hollandske økonomi i 1960’erne. Det medførte en stor stigning af valutaens værdi, i 
forhold til andre valutaer og dermed skadede det konkurrenceevnen for alle andre dele 
af den hollandske eksport. Dette er især skadeligt, fordi det ofte er de andre sektorer, der 
er den bedste vej frem mod en mere bæredygtig økonomi (Collier 2007: 39). Dette har 
medført navnet dutch disease, men gælder lignende udvikling forbundet med andre 
naturressourcer. 
Dutch disease omhandler hovedsageligt, at en stigning i efterspørgslen efter 
naturressourcer (eller en stigning i bistanden), får negativ indflydelse på resten af et 
lands økonomi. Det forekommer pga., at et lands valuta stiger kraftigt som følge af stor 
eksport af naturressourcer. Eksporten er kilden til udenlandsk valuta, men pga. den store 
eksport af naturressourcer sker der en kraftig stigning af udenlandsk valuta der kommer 
ind i landet (Collier 2007: 39). Stigningen i valutakursen medfører at priserne på de 
indenlandske varer og lign. i andre sektorer, bliver uforholdsmæssigt høje i forhold til 
importerede varer. Deres konkurrenceevne er svækket derfor, hvilket betyder at de ikke 
kan konkurrere med billigere importerede varer. Derfor svækkes eller formindskes flere 
af de ikke-ressourcerelaterede sektorer. Det efterlader samtidig landet ekstra sårbar 
overfor en nedgang i efterspørgsel eller pris på naturressourcer. Det skyldes, at det 
efterfølgende er vanskeligt at fylde det eksporthul, den faldende efterspørgsel på 
naturressourcer har efterladt, ud med andre sektorer, da disse nu er kraftigt svækket 
(Auty 1993: 15). 
Dutch disease har også en selvforstærkende effekt, idet en stor vækst i naturressource 
sektoren, vil medføre at kapitalen hovedsagligt vil gå til denne. Derfor vil 
arbejdspladser i stigende grad også gå fra de andre sektorer til minedriften, hvilket vil 
gøre de resterende sektorer endnu mindre konkurrencedygtige (Auty 1993: 16). 
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Teorien om dutch disease vil vi bruge til at belyse, hvilken betydning det har for den 
zambiske økonomi, at en så stor andel af økonomien er baseret på minedrift. Vi vil 
derfor bruge dutch disease til at analysere de underliggende økonomiske strukturer og 
derigennem, hvilken betydning det store kobber eksport har for resten af den zambiske 
økonomi. 
4.5 FDI’s effekt på udviklingslandes økonomi: 
Spillover effekt og linkages 
For at undersøge, hvordan det kinesiske FDI spreder sig i det Zambiske samfund, vil vi 
anvende begreberne spillover effekt og forward- og backward linkages. 
Spillover effekt dækker over hvilke positive, og såvel negative, effekter, tilstedeværelsen 
af udenlandsk FDI kan have på forskellige sektorer i økonomien. Spillovers opdeles 
blandt andet i positive horisontal og vertikal spillover effekter. Den positive horisontale 
spillover indebærer, at indenrigs virksomheder i samme sektor nyder godt af 
tilstedeværelsen af udenlandske TNC’er gennem f.eks. overførsel af viden og erfaring 
fra udenlandskejede virksomheder. I denne projektrapport er den horisontale spillover 
effekt ikke inddraget, fordi horisontale spillovers forudsætter at der findes indenlandsk 
ejede virksomheder i minesektoren, hvilket ikke er tilfældet i Zambia. Begrebet 
vertikale spillovers dækker over, hvordan andre sektorer i økonomien kan nyde godt af 
tilstedeværelsen af FDI i landet som f.eks. underleverandører til TNC’erne (Kragelund 
2007: 20).. 
Den grundlæggende præmis for at FDI har en positiv spredningseffekt, til andre sektorer 
i samfundet, er først og fremmest at TNC’erne rent faktisk er koblet til indenlandske 
virksomheders produktionskæde, ifølge Kragelund (Lauridsen 2010: 21). For at 
undersøge dette anvendes begreber forward og backwards linkages. Backward linkages 
indebærer, at FDI og vækst i en virksomhed, skaber en øget efterspørgsel i de led af 
produktionskæden, som forsyner virksomheden (Lauridsen 2010: 9). F.eks. i forhold til, 
en tøjfabrik kan udenlandsk FDI bringe ny teknologi og produktionsapparater ind i 
virksomheden, som vil øge produktiviteten. Dette vil resultere i en øget efterspørgsel, 
efter det input virksomheden bruger til sin produktion, som f.eks. bomuld. På den måde 
vil bomuldsproducenterne og andre foregående led i produktionskæden, teoretisk set, få 
glæde af den udenlandske FDI i landet. Forward linkages indebærer, at den investerede 
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virksomheds stigende output vil øge produktionen i de virksomheder, der bruger dette 
som input (ibid.). F.eks. vil en stigende efterspørgsel efter kobber i mineindustrien, have 
en positiv effekt på de virksomheder der efterfølgende bearbejder og raffinerer 
kobberet. Begreberne spillover effekt og forward og backward linkages indgår i en 
vurderingen af, hvorvidt den kinesiske FDI har en positiv effekt på Zambias økonomi 
og om disse investeringer ledes ud i samfundet, så den zambiske befolkning bredt set får 
gavn af dem. Mere konkret bruges begreberne, forward og backward linkages, til at 
undersøge investeringernes koblinger til zambiske virksomheder i produktionskæden, 
som f.eks. om Kina primært anvender kinesiske eller lokale underleverandører i deres 
produktion. Disse begreber anvendes som underbegreber til at vurdere spillover 
effekten fra de kinesiske virksomheder til det zambiske samfund. 
4.2 Neopatrimonialisme 
Neopatrimonialisme betegner den samfundsstruktur og styreform som ifølge 
Martinussen (2002: 111f) og Clapham (1985: 54) gør sig gældende i mange 
udviklingslande. Neopatrimonialisme er bygget op omkring to forskellige Weber 
begreber, dels patrimonialisme som betegner den styreform som har gjort sig gældende 
i mange samfund, hvor en enevældig leder har defineret samfundets love og rammer 
(ibid.: 46f). For at bevare sin magtposition har den enevældige leder givet belønninger 
til sine nærmeste støtter. 
Modsat dette er den legalrationelle stat, som gør sig gældende i de fleste vestlige 
samfund. Grundlaget for denne stat er at de, politikkerne og de ansatte i 
statsadministrationen, som besidder en vis magt over de øvrige borgere skal handle ud 
fra nogle opsatte regler og strukturer samt arbejde for at opnå offentlige anerkendte 
fælles mål. Den legalrationelle stat bygger på at embedsmændene ikke blander deres 
offentlige embedsrolle sammen med privatsfæren, ligesom at de der udøver de 
beføjelser som embedet medfører i overensstemmelse med de gældende regler 
(ibid.:44). 
Clapham beskriver neopatrimonialisme som en “…form of organization in which 
relationships of a broadly patrimonial type pervade a political and administrative 
system which is formally constructed on rational-legal lines” (ibid.). Dvs. at 
institutionerne formelt set er struktureret efter idealet om den legalrationelle stat, men 
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hvor den politiske elite, udøver sin magt med udgangspunkt i personlige mål (ibid.: 46). 
Neopatrimoniale stater er kendt for at have de samme ledere over meget lange perioder. 
Disse ledere styrer i kraft af deres rådighed over offentlige midler, som de deler ud for 
at få opbakning (Martinussen 1994: 235). Et samfund, hvor kun en lille gruppe 
mennesker har adgang til ressourcerne, har tendens til at afføde den såkaldte patron-
klient forhold eller klientelisme, hvor patronerne, som er dem der sidder med magten og 
har adgang til ressourcer, og uddeler af disse til sine støtter og klienter (Clapham 1982: 
7). Klienterne vil så til gengæld og give patronerne politisk støtte (Clapham 1985: 55). 
Forekomsten af neopatrimoniale strukturer skal ses i en historisk kontekst.  
Ved uafhængigheden havde de fleste tredjeverdenslande, især de afrikanske lande, kun 
en lille uddannet elite som kom til magten efter kolonimagterne. For at denne gruppe 
kunne blive på magten, havde de brug for at skabe sig allierede blandt befolkningen og 
det medførte at de skulle dele ud af de sparsomme ressourcer til bestemte grupper, som 
så til gengæld ville yde service og støtte (Van der Veen Roel 2003). 
Neopatrimonialisme bruges i projektet til at analysere den zambiske stat og hvad 
forhindringerne er for spredning af væksten. Vi vil undersøge om staten har elementer 
af patronisering, som forhindrer den i at omsætte vækst i samfundet til øget velfærd, 
fordi magten og de økonomiske ressourcer måske er centreret omkring en person eller 
en herskende elite. Denne teori går ind og afdækker nogle af de strukturer, der kan 
tænkes at have indflydelse på fænomener såsom korruption, fordeling af materielle 
goder og styreformer i det afrikanske samfund. 
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5.0 IMF og WBs påvirkning af Zambia 
Vi vil i dette afsnit beskæftige os med forholdet mellem Zambia, IMF og WB. Selvom 
forholdet i praksis har ændret sig gennem tiden, har der været tydelige tegn, gennem 
IMF og WB’s skiftende konditionaliteter, på et specifikt udviklingssyn. Uanset, hvilket 
udviklingssyn man havde på det givne tidspunkt, påvirkede IMF og Verdensbanken 
Zambia kraftigt, både i forbindelse med deres økonomiske og politiske strukturer. Det 
er disse konditionaliteter og de efterfølgende konsekvenser for Zambias velfærd, vi vil 
gennemgå i dette afsnit. Afsnittet vil bære præg af en redegørende karakter, i forhold til 
IMF og WBs initiativer i, og krav til, Zambia, samt en historisk gennemgang af, 
hvordan de har forsøgt at skabe udvikling. Dette sættes i forhold til, hvorledes de har 
påvirket velfærden i Zambia, med fokus på kobberbæltet og dermed mine-samfundene. 
5.1 IMF og WBs politikker i 70erne og deres betydning 
Zambia 
IMF og WBs initiativer i Zambia har ændret sig i takt med, at de overordnede 
konditionaliteter for alle medlemslande også har udviklet sig. Konditionaliteter i denne 
sammenhæng, forstås som krav til de pågældende lande, forud for lån og/eller bistand. 
For at give indblik i det ændrede syn på, hvordan god udvikling skabes, gives der en 
kort gennemgang af IMF og WBs første initiativer og hvorledes disse har ændret sig 
over tid. I denne forbindelse, vil vi løbende se på, hvad disse ændringer har betydet for 
Zambia og konsekvenserne af privatiseringen. 
 
WB og IMF indgik i 1966 en aftale om, hvilke ansvarsområder de hver især skulle 
fokusere på, eftersom deres initiativer ofte overlappede hinanden. Verdensbankens 
ansvarsområder lød på at skabe udviklingsstrategier og tjekke op på 
projektevalueringer, hvor IMF bl.a. skulle være ansvarlig for valutakurser, sørge for 
midlertidig ligevægt på betalingsbalancen samt stabiliseringsprogrammer (Dreher 2002: 
9f). Kravene for låneprogrammerne i 70’erne var mindre specifikke i forhold til i 
90’erne og antallet af konditionaliteter var langt lavere. Dette kan sandsynligvis være 
påvirket af, at lån først og fremmest var ønsket på grund af oliekrisen i ‘73 og, at der var 
et større udbud af private kreditorer til de mere eller mindre udviklede lande. Efter 
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Latinamerikas store problemer med tilbagebetaling, til de private kreditorer, faldt 
udbuddet af långivere i slutningen af 70’erne. Herefter var det primært IMF og WB der 
ydede lån og i den forbindelse begyndte de at tilføje flere krav til deres låneprogrammer 
(ibid.: 20). 
Zambia oplevede efter uafhængigheden en vis økonomisk vækst (jf. tabel 1) under 
præsident Kenneth Kaundas (fra 1964 til ’91), samt det parti han tilhørte; United 
National Independence Party (UNIP) (denstoredanske.dk). Det var de ambitiøse planer 
for udvikling og ikke mindst de stigende kobberpriser i 60’erne og 70’erne der medførte 
denne vækst (Fraser og Lungu 2007: 7). Kaunda vurderede dog i 1968, at det kunne 
blive problematisk, at de to selskaber der ejede minerne ikke indbragte en tilstrækkelig 
andel nye investeringer (væksten i sektoren forblev minimal) til landet. Dette gav 
anledning til en folkeafstemning, der resulterede i, at 51 % af minerne, skulle 
overdrages til staten (først i 1982 blev Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM) 
samlet af de to daværende nationaliserede virksomheder) (ibid.).  
I 1969 blev Zambia anset som et middel-indkomst land
1
 og havde et højere BNP per 
capita end f.eks. Sydkorea og Tyrkiet. Der var store forventninger til, at de snart ville 
overhale lande som Spanien og Portugal. Minearbejderne var generelt blandt de mest 
vellønnede; undlod ikke måltider, kunne købe skræddersyede jakkesæt og flere 
zambiere ejede en bil (ibid.: 12).  
Zambia modtog deres første lån fra IMF i 1973-74 efter oliekrisen, der havde påvirket 
efterspørgslen og prisen på kobber, som på det tidspunkt udgjorde 90 % af Zambias 
eksport indtægter. Landet var derfor i stor økonomisk krise og havde stærkt behov for 
lån til at fremme væksten i landet. Lånet havde ikke den ønskede virkning og samtidig 
forblev efterspørgslen og prisen på kobber lav. Zambia var derfor nødsaget til at låne 
penge igen og endte dermed i en gældsspiral, fordi disse lån ikke medførte en vækst 
(Holm 1997: 91). Deres yderligere lån, kommer vi dog ind på senere i kapitlet. 
 
                                                             
1 WBs definition: “Lower middle-income countries have per capita GNIs of between US$1,006 per year and upper 
middle-income countries have per capita GNIs between US$3, 976 and US$12, 275.” 
http://www.lusakatimes.com/2011/07/14/world-bank-zambia-middleincome-ranking/ (d. 10.12.12). 
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5.2 IMF og WBs politikker i 80’erne og 90’erne og 
deres initiativer i Zambia 
Som følge af en protest i 1979, påbegyndt af modtagerlandene fordi der var for lidt 
individualitet i programmerne, blev låne-programmerne revurderet. Det indebar 
samtidigt, at visse krav, stillet af IMF, skulle udføres i modtagerlandet, inden 
beslutningen om lånet og dets størrelse blev taget op af The Executive Board; dem, der 
fører tilsyn med vedtagne programmer. Foranstaltningerne skulle vise landets villighed 
til, at imødegå de efterfølgende krav og sikre en evt. tilbagebetaling af lånet (Dreher 
2002: 10). Indtil da, havde kravene ikke indeholdt detaljerede mål, men de ønskede 
makroøkonomiske forhold blev ikke indfriet, hvilket bl.a. medførte, at IMF og 
Verdensbanken initierede strukturtilpasningsprogrammerne i 1980 (Fraser og Lungu 
2007: 11). Tanken bag privatiseringen var, at økonomisk vækst gennem liberalisering 
ville medføre udvikling. Ved at rolling back the welfare state, i form af at mindske 
statens udgifter til bl.a. sociale ydelser og sikkerhed, ville man, efter sigende, skabe 
økonomisk vækst og mindske arbejdsløsheden (Atkinson 1999: 1). 
En del af strukturtilpasningerne var eksempelvis, at landene skulle devaluere deres 
valuta, privatisere offentligt ejede industrier, liberalisere markedet og fjerne statsstøtten 
til sundhedssektoren, uddannelse og andre sociale ydelser (Emeagwali 2011: 3). I årene 
efter sås konsekvenserne i form af forhøjet arbejdsløshed, faldende forbrug og stigende 
ulighed (ibid.: 6). Privatiseringen samt de skatte og miljø politikker der blev vedtaget 
som et led i udviklingsaftalerne, viser at man prioriterede nye investeringer i stedet for 
sikringen af socialt ansvar fra de nye investorer (Fraser og Lungu 2007: 18). Det nye 
åbne marked gjorde det nemt for udenlandske investorer at opkøbe landenes aktiver 
(Emeagwali 2011: 7). 
De politiske og økonomiske ændringer der skete i Zambia i løbet af 80’erne og 90’erne, 
lægger sig tæt op af det neo-liberalistiske ideal. IMF og WB 
strukturtilpasningspolitikker bygger på nogle politisk-økonomiske antagelser om, 
eksempelvis, at staten ikke skal blande sig, og at markedet styrer sig selv (Emeagwali 
2011: 6). Ideen bygger blandt andet på, at ejendomsret og ulighed skaber vækst, med 
ulighed tænkes der ikke på velfærdsmæssig ulighed men på økonomisk ulighed. Denne 
idé taler også for, at man ikke skal stimulere udbuddet, men lader efterspørgslen styre 
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udbuddet (ibid.). Dette udelukker en protektionistisk økonomisk politik, som ellers er 
den måde, man typisk tidligere har beskyttet landes produktion (ibid.: 8).  
Tanken med strukturtilpasningsprogrammerne var, at de opsatte mål skulle opnås inden 
for en periode på 3-5 år. De overordnede mål lød bl.a. på at reducere 
betalingsbalanceunderskuddet. Målene skulle opnås bl.a. gennem fjernelse af alle 
offentlige tilskud, øge indtægter gennem liberalisering af offentlige virksomheder, 
fremme eksporten, landsdækkende investeringsplaner og reducere protektionisme 
(Fraser og Lungu 2007: 18). 
Zambia indgik deres første strukturtilpasningsprogram i 1983 (Fraser og Lungu 2007: 
9), hvilket indebar “... skulle reducere statens rolle i økonomien og lade det private 
initiativ og de frie markedskræfter komme til.” (Holm 1997: 93). På denne måde skulle 
Zambia indgå i det frie globale marked, hvilket betød, at staten skulle have minimal 
indflydelse (Fraser og Lungu 2007: 8). Samtidig betød en devaluering af deres valuta, 
mindsket tilskud til fødevarer og priskontrollen på særlige fødevarer fjernes. Især de 
stigende priser på majsmel udgjorde et stort problem og medførte flere protester fra 
befolkningen, da der på grund af den vedvarende økonomiske krise i 80’erne, allerede 
var sket en usandsynlig høj stigning i prisen på fødevarer. Mange tidligere vellønnede 
grupperinger, herunder minearbejderne, undlod allerede måltider, for at kunne klare sig 
igennem en måned (Ferguson 1999: 10f). Derudover, var de hidtil statsgaranteret 
rettigheder til sundhed og uddannelse ikke længere en selvfølge (Holm 1997: 98). 
Gennem 80’erne steg omfanget af kravene til staterne, hvilket indebar en påvirkning 
hen imod politisk demokrati. IMF ville have større garanti for en tilbagebetaling og 
samtidig have et større udbytte af deres “investeringer” i form af lån. I starten af 80’erne 
lå kravenes fokus på en øget international handel, den finanspolitiske sektor og 
privatiseringen begyndte så småt at få betydning, dog uden specifikke krav til hvordan 
og hvorledes den skulle indføres. I 1987 erfarede man, at programmernes virkning tog 
længere tid end ventet og de blev derfor revurderet. Et af de nye tiltag indebar, at 
fattigdomsbekæmpelse for første gang kom på dagsordenen. Fra 1980-88 var under 1 % 
af kravene rettet mod beskyttelse af de fattige (Dreher 2002: 14f). 
Helt generelt var der fokus på den finanspolitiske sektor fra 1987-99; idet 40 % af 
kravene var skatte relateret (skatter og afgifter skulle sænkes) og privatiseringen af de 
ofte store sociale stater, blev mere detaljeret. Kravene var eksempelvis, at et specifikt 
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antal halvoffentlige virksomheder skulle privatiseres indenfor en given tidsramme 
(ibid.). Dette viser også deres ændring fra at have et overordnet fokus på liberalisering, 
til at diktere, hvorledes staten skulle regulere deres indtægter og udgifter. Dette er også 
et eksempel på, at det efterhånden blev det sværere at skelne mellem IMF’s 
konditionaliteter og landenes egne politikker. 
 
I Zambias storhedstid, under deres ulmende industrialisering i 60erne og start 70erne, 
blev landet altså klassificeret som et middel-indkomstland. Krisen forekom dog som et 
kæmpe knæk i økonomien, der stort set udelukkende var baseret på kobber. Det 
medførte et fald i indkomsten pr. capita på 50 % i perioden 1974 til ’94 og et fald på 3,1 
procent i BNP pr. capita pr. år. I de senere programmer (i 90’erne) blev 
fattigdomsbekæmpelse også et fast overordnet mål, men der blev ikke indsat mange 
direkte initiativer. Derimod blev det mere almindeligt, at uddannelse og sundhed ofte 
blev skånet for nedskæringer i det offentlige budget (ibid.: 16). 
I 1987 brød Zambia med IMF og WBs krav og deres retningslinjer for tilbagebetaling af 
deres lån. Da prisen på som nævnt var nået et niveau, hvor den almindelige zambier 
kæmpede med at få dækket sit basisbehov. For Zambia betød bruddet, at andre store 
donorer trak sig ud af landet og dermed også deres bistand. Regeringen erfarede derfor 
hurtigt herefter at hvis ikke retningslinjerne følges, mistes en stor del af landet 
indtægtskilde (bistand), idet IMF og WB agerer som gatekeepers for hele vesten, fordi 
mange bilaterale vestlige donorer følger deres anbefalinger (Holm 1997: 93ff; Ferguson 
1999: 10f; bilag 1: 6f). 
Med privatiseringen er Zambia gået fra at have en socialistisk orienteret økonomi med 
planøkonomiske træk, til en mere privatiseret, med et frit marked (Fraser og Lungu 
2007: 1). Et af de første mål med privatiseringen lød på, at sælge 280 halvoffentlige 
virksomheder. Succesen af dette tiltag (137 virksomheder solgt inden 1996) udgjorde, i 
IMF og WBs øjne en model, der kunne videreføres til andre lande, der kunne nyde godt 
af samme udvikling (ibid.: 9f). 
5.3 Konsekvenserne af privatiseringen 
I dette afsnit har vi valgt, at fokusere på konsekvenserne af privatiseringen i Zambia, i 
forhold til de to aktører (IMF og WB), idet den skabte et investeringsvenligt miljø, som 
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kineserne også har haft gavn af, fordi det i dag ses som en af årsagerne til Zambias 
vækst. 
 
Et af de sidste led i privatiseringen var forhandlingen og underskrivelsen af 
Development Agreements mellem regeringen og de lande der opkøbte ZCCM mellem 
1997 og 2000. Disse lande var; Schweiz, Canada, Kina, Syd Afrika, Indien og UK 
(Dreher 2002: 12fff). Trods IMF og WBs ideal om gennemsigtighed var det ikke 
tilfældet ved disse forhandlinger. Landet var så desperat efter investeringer, at mange 
love blev set igennem fingrene med. Heriblandt the Mining and Minerals Act og the 
Investment Act. Dette betød “...withdrawing many of the controls the state had 
previously established on the behaviour of companies.” (Fraser og Lungu 2007: 3). 
Zambia havde derfor ikke, den samme kontrol over mine-firmaerne, som de tidligere 
havde været i stand til. Forhandlinger endte derfor med at være fordelagtige for 
investorerne. Dog forpligtede investorerne sig til, ikke at forlade landet og derfor ville 
Zambia modtage vedvarende investeringer i de følgende 15-20 år, hvor disse kontrakter 
ikke kunne ændres. Efter salget af ZCCM steg kobberpriserne på verdensmarkedet og 
der kan derfor argumenteres for, at en del af væksten forlod landet, pga. de nye 
investorer fra andre lande (ibid.: 1f, 15). Dette vil vi også komme nærmere ind på i 
analysedel 2. 
 
Alastair Fraser, professor ved Oxford University, og John Lungu, professor ved 
Copperbelt University, opsætter en række punkter, hvor privatiseringen har skabt 
problemer for Zambia. De centrale problemer for dette projekt vil blive gennemgået i 
det følgende (Fraser og Lungu 2007: III). 
Som tidligere nævnt, var forhandlingerne især problematiske for Zambia, hvilket vi vil 
komme nærmere ind på her. Det første punkt er one-sided deals, hvilket i bund og grund 
resulterede i en udnyttelse af statens enorme behov for nye investeringer. Det sociale 
ansvar som ZCCM tidligere tog, med hensyn til hospitaler, skoler og lign., var ikke de 
nye mine-ejernes ansvar. For det andet var lønforholdene på de nyoprettede 
arbejdspladser svært dalende (ibid.: 7). 
En tredje faktor der spillede ind var, at de nye investorer ikke var indstillet på, at skulle 
tage et socialt ansvar, og derfor opstod der et stort problem. Staten skulle nu begynde 
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sin tilbagebetaling af lånet til IMF, hvilket indebar, at 50 % af eksportindtægterne skulle 
gå hertil. Konsekvenserne var, at staten ikke var i stand til at varetage sit socialt ansvar i 
mine-området da de tilgængelige hospitaler ofte var finansieret af minerne og 
befolkningen i disse områders eneste mulighed for disse institutioner. Efterfølgende 
erfarede man dog, at en vis form for sundhedspleje var nødvendig, specielt i forhold til 
malariaforebyggelse og HIV/AIDS medicin (ibid.: 4). Dette underbygges af statistik 
over den gennemsnitlige levealder; efter uafhængigheden lå den på 45 år og steg til 52 
mellem 1980-85, for derefter at dale til 42 år i starten af 00erne (Landguiden.se). Den 
mindskede velfærd medførte kritik af IMF og WB idet de burde have forudset, hvad 
privatiseringen ville få af konsekvenser for velfærden (Fraser og Lungu 2007: 4). En 
anden kritik af WB og IMF gik på, at udenlandske investorer, var i stand til at udnytte 
den Zambiske stat, fordi staten var blevet anbefalet, af IMF og WB, til at gøre sig 
attraktiv for investeringer. Som nævnt, kunne de derfor lægge pres på, for vedtagelse af 
visse love, idet landet var så afhængigt af deres støtte. Man kan argumentere for, at IMF 
og verdensbanken gjorde det nemmere for de nye investorer at udnytte Zambia, fordi de 
var med til, at bestemme over landets politiker. På grund af privatiseringen, var staten 
blevet for svag til at kontrollere, om lovene blev overholdt af mine-ejerne, på grund af 
manglende kapacitet (ibid.: 3). En sidste konsekvens Fraser og Lungu kommer ind på i 
denne forbindelse, er mangel på forbindelse til andre lokale virksomheder. De lokale 
virksomheders internationale konkurrenceevne er ringe, da de ikke kan præstere samme 
priser og kvalitet som udenlandske virksomheder, der er foretrukket af de nye 
investorer. Det mindsker muligheden for at væksten i minesektoren kan spredes til 
andre sektorer, men dette vil vi komme nærmere ind på i kapitel 7 (ibid.: 4). 
 
Liberaliseringen af Zambia var altså umiddelbart ikke nogen succes på forskellige 
områder som ZCCM tidligere tog sig af, som nævnt, den sociale infrastruktur (sundhed, 
uddannelse og sociale ydelser), dette var de nye virksomheder ikke forpligtede til. 
Mulighederne for at modtage uddannelse og stige til ledende positioner i virksomheder 
mindskedes for lokalbefolkningen, staten havde ikke længere indflydelse på 
kobberindustrien og kunne ikke sikre udviklingen af lokal økonomi (Ferguson: 16). 
Der var forskellige problemer for Zambia, i takt med at deres forhandlingsposition 
forværredes. Minerne blev solgt da kobberpriserne var på deres laveste og 
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efterfølgende, da priserne steg, viste salget sig at give køberne en større fordel, uden 
nogen form for restriktioner eller begrænsninger. Selvom staten ikke ønskede at sælge 
ud af de offentlige virksomheder, blev de mere eller mindre tvunget til dette af WB. 
Selvom man fra regeringens side, udtrykte udadtil et ønske om at gøre 
privatiseringsprocessen åben og gennemsigtig, foregik det meste i det skjulte, og det på 
trods af at IMF og Verdensbanken ellers er fortalere for demokrati og good governance 
konditionaliteter. Der var eksempelvis ingen eller lav inklusion af aktieindehavere og 
offentlig debat (ibid.: 18).  
ZCCMs nye ejere medbragte de længe ønskede nye investeringer i landet, derudover 
steg kobberpriserne og derfor tog væksten endelig fart. Dog oplever Zambia, mere end 
et årti efter privatiseringen af de statsejede miner, stadig ikke en øget levestandard.  
Investorerne var med til at skabe arbejdspladser i minerne, på det givne tidspunkt, samt 
vækst til hele landet, men hvis der måles på den generelle velfærd i disse samfund, er 
forholdene dalet drastisk (Fraser og Lungu 2007: 14). 
 
Zambia er blevet organiseret efter et ideal om minimalstat af IMF og WB. Udviklingen 
er sket ud fra en tanke om, at økonomisk vækst, gennem liberalisering, vil medføre 
udvikling i det lange løb. “Liberale betragter statsmagt primært som en (potentiel) 
trussel mod borgernes velbefindende og mod god regeringsførelse.” (Moore, 2001: 28). 
Det står i modsætning til senere teorier om god udvikling (good governance og Dollar 
og Burnside) fra Verdensbanken og IMF’s side. Disse omhandler især, hvad der skal til, 
for at en stat kan udvikles. Der er sket et skift i, hvorledes man ser på idealet for 
udvikling af et underudviklet land. Førhen var fokus på størrelsen af staten (dvs. i 
hvilket omfang staten er i stand til at regulere og kontrollere), hvor det nu, nærmere er 
indholdet af staten (bl.a. good governance), der afgør, hvorledes et land er i stand til at 
udvikle sig, hvor “tilhængere af staten [ser] den især som et middel til at samle magt og 
ressourcer, der kan bringes til det fælles gode.” (ibid.). 
I forhold til Dollar og Burnsides teori, er det interessant at vurdere, hvorledes teorien 
om sound policies og poor policies stemmer overens med det tidligere fokus på 
liberalisering af staten. Sound policies indebærer, som nævnt, et fokus på en streng 
finanspolitisk disciplin, at hindre høj inflation og have åbne handelsregimer (Dollar og 
Burnside 1997: 1), hvilket udviser en ændret holdning til, hvorledes udvikling fremmes 
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i Afrika. I udviklingen af Zambia var disse punkter ikke i fokus, men nærmere 
udelukkende et forsøg på at gøre Zambia til et investerings-venligt land, på bekostning 
af den ellers tilsyneladende velfungerende sociale velfærd i disse samfund (Ferguson 
1999: 11).  
5.3.1 Eksemplet om uddannelse 
Tidligere oplevede Zambia en udvikling af uddannelsessystemet, hvor flere tog en 
uddannelse, men efter liberaliseringen er denne udvikling stagneret på trods af den store 
økonomiske vækst.  
Figuren nedenunder viser uddannelsessystemets udvikling fra 1980 til 2011, den 
stammer fra UNDP’s undersøgelser. Grafen er en sammentrækning af forskellige data 
fra uddannelsesområdet som; år børn går i skole, læsefærdighed, procentdelen af folk 
der gå i skole med flere.  Som man kan se (på figur 1) er der sket en stor udvikling i 
uddannelsesområdet fra 1980 til 1995.  Herefter stopper udviklingen og til en start går 
det nedad for senere at stagnere med en kun symbolsk stigning i de år med kæmpe 
økonomisk vækst. Man kan aflæse, at det ikke er en regional tendens, fordi der er taget 
to omkringliggende lande med, både Namibia og Tanzania. Namibia (grøn) ligger en del 
over og følger lidt Zambia kurven, dog uden at stagnere helt lige så meget. Hvorimod 
Tanzanias (nederste gule) udvikling figurerer nærmest modsat af Zambias, 
stagneret/svag udvikling mellem 1980 og 1995, til stærk udvikling fra 2000 til 2011. 
Dette understøtter problemstillingen om at udviklingen i Zambias velfærd ikke følger 
væksten.  Det underbygges af, at det var i sidst i 90’erne privatiseringen tog fat via 
salget af ZCCM til bl.a. Kina. Hvor det jo før var mineejerne der tog ansvaret for de 
fleste skoler i disse områder, var de nye ejere ikke tvunget til dette og af denne grund 
måtte flere skoler lukkede ned. 
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Figur 1.: HDI (uddannelse) 
 
 
Overordnet kan vi derfor ikke konkludere at IMF og WBs politikker og engagement i 
Zambia har påvirket velfærden positivt. Tværtimod er der flere eksempler der peger på, 
at Zambias ellers gode socialpolitiske udvikling blev begrænset. Samtidig med at de 
offentlige virksomheder, som ellers stod for dele af spredningen af velfærd, blev 
liberaliserede, og de nye ejere ikke følte sig forpligtet til, at opretholde den sociale 
ansvarlighed. Vores endelige konklusion på dette afsnit bliver derfor, at zambierne (som 
folk) blev de store tabere af strukturtilpasningspolitikkerne og privatiseringen. Både i 
forbindelse med den generelle sundhed, uddannelse, levealder, fattigdom etc.; hele 
velfærdsområdet blev kraftigt nedprioriteret og ikke genoprettet da Zambia igen fik 
vækst. Dette kan skyldes, at statens muligheder blev begrænset af IMF og WB, eftersom 
de ikke længere havde den samme kapacitet og kontrol over økonomien, kan det være 
svære, at fordele statens goder. 
5.5 Opsummering: 
“When firemen come to your house to put out a blaze, 
you would not expect them to meddle in your marriage." (WDM 2007: 3) 
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Der kan argumenteres for, at konsekvenserne af IMF og verdensbankens politikker 
overvejende har været negative for Zambias velfærd. Landets daværende situation 
gjorde, at IMF og Verdensbanken var i stand til, at lægge et pres på regeringen, for 
gennemførsel af de nævnte reformer. De favoriserede investeringer over udvikling af 
velfærden; fokusset på rolling back the state, betød at store dele af de områder der 
tidligere hørte under staten, som eksempelvis uddannelse, sundhed og lignende, blev 
privatiseret. De menige zambiere blev derfor i høj grad taberne i 
privatiseringsprocessen. 
Der har dog været store ændringer i IMF og WBs politikker, og generel opfattelse af, 
hvordan man udvikler lande, et eksempel herpå er, at der indtil 90’erne stort set ikke var 
fokus på fattigdomsbekæmpelse i deres politikker.  
Nogle af de nyere teorier taler for, at staten skal have kapacitet til, at kunne bruge 
bistand eller investeringer til at accelerere væksten. Dog med det forbehold, at staten i 
forvejen skal have en god økonomisk politik (aid spurs growth). Hvor IMF og WB 
tidligere har arbejdet for at markedet skal styre sig selv er man, især påvirket af 
finanskrisen i 2008, begyndt at tvivle på at markedet er selvstyrende, men at det i højere 
grad skal kontrolleres.  
Det virker ikke til at være tilfældet i Zambia at vækst medfører velfærd. Eftersom 
Zambia mere eller mindre har opfyldt IMF og WB’s krav om frit marked, har opnået 
vækst, men ikke øget velfærd. 
En direkte konsekvens af Zambias liberalisering, var at det efterlod en stat med 
begrænset kapacitet. Regeringens position til at forhandle fordelagtige aftaler på plads, 
med nye investorer, blev stærkt svækket. Aftalerne blev underskrevet på de nye 
investorers præmisser, idet Zambia havde et så stort behov for nye investeringer.  
Dog har liberaliseringen skabt vækst i landet gennem udenlandske investeringer, men 
disse investeringer har ikke skabt velfærd i landet. Idealet om gennemsigtighed, hvilket 
er et af IMF og WBs større fokuspunkter, blev ikke overholdt, da det vigtigste var, at 
trække nye investorer til landet. Ud fra dette kan der argumenteres for, at IMF og WB 
har været med til, at gøre landet mere investerings venligt, men først omkring 
årtusindskiftet sås en vækst i økonomien. Mellem ’74-’94 oplevede zambierne en 
halvering af BNP pr capita som følge af bl.a. nedgangen i kobber-industrien. 
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Vi kan derfor konkludere at zambierne, trods enorm økonomisk vækst i landet, ikke er 
blevet rigere, bedre uddannet, sundere eller generelt oplever en forøgelse af den 
generelle velfærd nærmere tværtimod.  
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6.0 De Kinesiske investeringers 
betydning for den økonomiske udvikling 
Den eneste måde, vi kan skabe jobs og bekæmpe fattigdommen, som ligger 
over 60 procent, er ved at tiltrække store udenlandske investeringer. Og vi 
ved, at konkurrencen om kineserne er hård. Derfor skal vi stramme os an for 
at tiltrække dem. Mens alle andre tilbyder vaniljecreme, skal vi tilbyde 
chokoladesovs’ - Felix Mutati, tidligere handelsminister i Zambia. (Ræson 
10.04.11). 
 
Ovenstående citat udtrykker holdningen blandt mange af de afrikanske lande, hvor Kina 
ses som en nøglesamarbejdspartner for at skabe vækst og fremtidig udvikling. Men kan 
Kinas investeringsstrategi og interesse i Zambia blive landets vej til social og 
økonomisk udvikling? Vi har valgt at lægge fokus på det kinesiske engagement, idet 
Kina er den største investor i Zambia (Kragelund 2012: 465), og grundet Kinas FDI, 
som overstående citat udtrykker, ofte fremhæves som værende Afrikas vej ud af 
fattigdom.  
Analyse af Kinas investeringer i Zambia sker med henblik på at undersøge, hvilke 
konsekvenser investeringerne har for Zambias økonomiske udvikling. Vi er dog 
opmærksomme på, at en række af effekten på økonomien også gør sig gældende for FDI 
fra andre lande. Hovedfokus vil ligge på minesektoren, som langt de fleste investeringer 
er rettet mod.  Der vil i det følgende afsnit derfor indgå en nærmere analyse af 
konsekvenserne af FDI, i forhold til diversiteten i økonomien og især kinesiske 
investeringer i mineindustrien, for at give et indblik af investeringernes betydning for 
den socioøkonomiske udvikling. 
6.1 FDI i Zambia som konsekvens af 
privatiseringsprocessen 
Som klargjort i arbejdsspørgsmål 1 har Zambia siden 70’erne gennemgået en lang 
række strukturelle ændringer i økonomien, på foranledning af IMF og WB. Grundet 
IMF og WBs udviklingstanke om, at et frit marked og at staten skal spille en minimal 
rolle, har det, jf. det tidligere kapitel, resulteret i privatisering af store dele af den 
zambiske økonomi. Dette har, sammen med de stigende kobberpriser, været en 
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medvirkende årsag til en markant stigning i FDI i Zambia og mineindustrien i 
særdeleshed. FDI’en har været en afgørende faktor for den vækst, der er forekommet i 
Zambia (IBIS 2010: 1). 
6.2 Kinesiske investeringer i Zambia 
Kinas investeringer er hovedsageligt indenfor minesektoren og 
fremstillingsvirksomheder, som ifølge Kragelund er direkte tilknyttet mineindustrien. 
Dette giver sig bl.a. til kende ved, at ud af de 674,1 mio. dollars, som kinesiske 
virksomheder investerede i 2007 i Zambia, gik 576,8 mio. dollars til de to ovenstående 
industrier (Kragelund 2009: 652).  
 
Som følge af de store investeringer i den zambiske mineindustri, er der, ifølge kinesiske 
opgørelser, blevet skabt 10.000 nye jobs til zambiere (Wall street journal, 6.9. 2012). De 
kinesiske investeringer har været med til at skabe en vækst på over 6 % årligt i Zambia 
mellem 2005 og 2011 (cia.gov/library), mens IMF forventer at Zambia vil være på 
listen over de 10 hurtigst voksende økonomier mellem 2011 og 2015 (economist.com). 
De store vækststigninger er kommet som resultat af stigningen af FDI i Zambia, samt en 
stor stigning i kobberpriserne på verdensmarkedet. Kina indtager derfor en form for 
dobbeltrolle i relation til værditilvæksten for Zambias kobber, idet de både agerer som 
investor, samt efterspørger kobber på verdensmarkedet og er dermed med til at presse 
prisen op (bilag 1: 10). Yderligere har væksten i Zambia bevirket, at andelen af deres 
økonomi, der er baseret på bistand, nu ”… kun 11 % af det nuværende budget. Hvor det 
for 6-7 år siden, udgjorde 50 %.” (bilag 1: 11).  Disse ovenstående effekter, samt en 
generel beundring fra mange afrikanske ledere af måden Kina har formået at skabe 
enorme vækstrater, medfører en stor velvillighed fra den zambiske regering overfor 
kinesiske investeringer (Camody & Taylor 2011: 65). 
De kinesiske virksomheders rolle i ovenstående er af afgørende karakter idet de, som 
tidligere nævnt, nu er den største investor. Der er dog også kritik af effekterne af de 
kinesiske investeringer, idet de medvirker til, at kobber bliver en forholdsvis ensidig 
kilde til væksten i Zambia (Mutesa 2010: 170; Camody og Taylor 2011: 90). 
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6.3 Dutch disease 
De dybereliggende aspekter drejer sig især om, at de kinesiske investeringer i 
mineindustrien medfører en form for ressourceafhængighed i den zambiske økonomi. 
Jf. teori afsnittet, om dutch disease, kan naturressourcer være en fælde for fattige lande. 
I Zambia er dutch disease relevant, idet deres økonomiske vækst især er opstået pga. 
stigende priser på kobber. Ifølge Kragelund, har dette medført at der ikke er: ”… nogen 
andre eksportvarer, der kan konkurrere, når den lokale valuta bliver ved med at stige, 
på grund af den her eksport (kobber red.). Så bliver alle andre eksportvarer dyre…” 
(bilag 1: 11). Ovenstående citat kan indikere, at dutch disease finder sted i Zambia, 
hvilket underbygges af tabel 2, hvori den zambiske valuta Kwacha forholdsmæssige 
stigning i forhold til dollaren ses i perioden januar 2003 til marts 2006.    
 
Tabel 2: Ændring i valutaen 
 
Kilde: Calí og Willem te Velde. 
 
Stigningen i valutapriserne medfører, at konkurrenceevnen for andre zambiske varer 
falder, både i eksporthenseende og på det hjemmelige marked. Der er dog ikke 
konsensus i litteraturen om, hvilken indflydelse det har haft på den zambiske 
produktion. Stigningen i den zambiske valuta, sammenholdt med den stigende kinesiske 
indflydelse, medfører ifølge Camody, at de zambiske varer udkonkurreres på deres eget 
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hjemmemarked af billigere kinesiske varer. Det er eksempelvis tilfældet i 
tekstilindustrien, hvor de lokale bliver udkonkurreret af billigere kinesiske alternativer. 
Han nævner f.eks. at Zambias største tekstilfabrik lukkede i 2007, pga. konkurrence fra 
kinesiske og andre asiatiske varer (Camody og Taylor 2011: 87). 
 
Kragelund pointerer, at Zambias konkurrenceevne aldrig har været god, idet 
produktiviteten har været på et lavere niveau end i nogle af de asiatiske lande. Dette 
kunne være et modargument for, at Zambias skulle bevæge sig i retning af dutch disease 
og at den kinesiske konkurrence blot er et resultat at Zambia har udviklet en mere åben 
økonomi og dermed gjort det nemmere for udenlandske producenter at konkurrere. 
Omvendt, kan der også argumenteres for, at det sino-zambiske samarbejde har haft 
indflydelse på den betydning den kinesiske tekstil eksempelvis har haft på Zambias 
tekstilindustri. Der kan f.eks. argumenteres for at den konkurrence den zambiske 
tekstilindustri oplever fra de billigere kinesiske alternativer, er et resultat af nogle af de 
handelsaftaler Zambia har indgået med Kina, som begunstiger handel internt landende 
imellem. Man kan derfor sige, at Zambias tekstilindustri har ringe vilkår pga. førnævnte 
samt den stigende valutakurs, som har forringet konkurrenceevnen yderligere. En 
forbedring af konkurrenceevnen vil dog ikke forekomme: ”… så længe priserne på 
råvarer er så høje, at det presser lønningerne op.” (bilag 1: 5). 
En anden indikator på, at de kinesiske investeringer fastholder Zambia indenfor dutch 
disease kan siges at være, at der inden stigningen i kobberpriserne var igangsat 
initiativer, fra den zambiske regering der skulle skabe en større diversitet i økonomien. 
Dette blev dog lagt på hylden, da kobberindustrien igen skabte vækst, idet den stigende 
valutakurs gjorde det vanskeligt for alle andre eksportvare at konkurrere (bilag 1: 11). 
En sådan tendens kan også være forklaringen bag lukningen af tekstilfabrikken, som 
tidligere nævnt. 
Den manglende diversitet i økonomien understreges af doktor Frederick Mutesa, 
tidligere lektor ved University of Zambia, som påpeger at Zambias bilaterale handel 
med Kina vil skabe mindre vækst på sigt, pga. den manglende diversitet i Zambias 
eksport: ”Zambia enjoys a trade surplus with China, mainly because of China’s bulk 
purchases of Zambian copper. With the rapidly diversifying Chinese export basket to 
Zambia, the gap is likely to narrow quickly.” (Mutesa 2010: 170). Dette er på linje med 
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John Martinussen som hævder, at der tit opstår et ulige forhold når økonomien i ulande 
liberaliseres. Han påpeger, at de ofte oplever et underskud på betalingsbalancen, da de 
kun eksporterer råvarer, mens der er stor diversitet i de importerede varer, der samtidig 
udkonkurrerer de indenlandske virksomheder. Ydermere påpeger han, at der historisk 
set har været en tendens til, at priserne på råvarer er faldende i forhold til 
højteknologiske varer, som oftest er det, ulande importerer (Martinussen 2002: 30ff). 
Kobber afhængigheden i den zambiske økonomi medfører, at deres økonomi bliver 
meget sårbart overfor udsving i priser eller efterspørgsel (Camodity street journal). Et 
eksempel på dette, ses i faldet i BNP umiddelbart efter finanskrisens start i 2008 (jf. 
tabel 1). 75 % af Zambias eksport består af kobber, hvilket understreger betydningen af 
kobber for den zambiske økonomi. Yderligere synes produktionen at kobber kun at 
stige. Det ses bl.a. ved at der i 2009 blev produceret 697.860 tons kobber mod 200.000 i 
år 2000. Dog er kobber outputtet ikke på niveau med 1970, hvor der blev produceret 
750.000 tons, hvilket vidner om, at der er potentiale for at producere endnu større 
mængder (Zambia Daily mail 06.11.12). Disse tal stemmer godt overens med de 
stigende kinesiske investeringer. Samtidig påpeger Kragelund, at dette måske blot er 
begyndelsen: ”Mange af de konsitioner man får i dag, de er jo ikke i produktion endnu. 
Der går mange år inden man får produktion, hvis man får produktion. Der er jo stadig 
exploration fase…” (bilag 1: 11). Den voksende tendens til investeringer i den zambiske 
kobberindustri understreges af IMF’s positive forventninger til Zambias vækst, men 
IMF udtrykker bekymring for den økonomiske vækst, hvis de ikke formår at forbedre 
deres diversitet i økonomien (Zambia Daily mail 06.11.12). Dette uddybes af 
Kragelund, idet han påpeger, at: ”Ser man på historien, så har den type investeringer 
aldrig gjort noget godt for lokalbefolkningen… Det forbliver økonomier baseret 
udelukkende på samme form for ressourceudnyttelse…” (Information 25.07.07). En 
sådan afhængighed af naturressourcer er utrolig sårbart overfor udsving i 
verdenspriserne eller efterspørgslen på kobber. Zambias historie byder allerede på en 
sådan historie. Som nævnt i analysedel et, er velstanden, især i kobberbæltet, dalet 
markant mellem 1974 og ’94 som følge af bl.a. oliekriserne, der medførte et stort fald i 
pris og efterspørgsel på kobber, hvilket fik store konsekvenser for Zambias økonomi.   
I Zambias ulmende industrialisering i 60’erne bestod 90 % af eksporten af kobber 
(Ferguson 1999: 6f), hvilket viser den sårbarhed, en enklaveøkonomi kan have overfor 
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udsving i pris og efterspørgsel. I forlængelse af dette peger Kragelund på, at det 
muligvis er et langvarigt boom, der nu har ramt Zambias økonomi, men før eller siden 
vil priserne igen falde (bilag 1: 11), hvilket vil stille Zambias økonomi i risiko for en 
gentagelse af historien, hvis ikke den baseres på flere sektorer (WTO 2009:1).    
Effekterne af de kinesiske investeringer synes altså at pege på et stort boom i 
mineindustrien, som formentlig vil vokse yderligere i de kommende år, hvilket IMF 
også peger på. Dog vil det store fokus på kobber jf. ovenstående, også skabe en sårbar 
økonomi. De nævnte konsekvenser er dog ikke det fuldkomne billede af Zambias 
situation, idet tal samtidig viser, at kobberets andel af eksporten faktisk har været 
faldende fra 93 % i 1991 (neweconomia.com), til 75 % (Zambia Daily Mail 06.11.12) i 
dag, hvilket kunne tyde på en forbedring af diversiteten i økonomien. Dette stemmer 
dog godt overens med Kragelunds udsagn om, at de arbejdede på at frigøre sig fra 
afhængigheden af kobber, da det stod værst til i slutningen af 90’erne (bilag 1: 12 ).  Det 
ses ud fra statistik over den zambiske eksport, at naturressourcer udgør en stigende 
andel siden de kinesiske investeringer tog fart i starten af 00erne. Eksempelvis udgjorde 
eksporten af kobber omkring 60 & i 2002, mens den var steget til ca. 75 % i år 2005 
(Calí & Willem te Velde 2007: 9). Det har resulteret i, at kobberets andel af eksporten er 
steget fra 60 % i 1999 til 75 % i 2008, hvilket netop kunne tyde på, at de kinesiske 
investeringer fastholder Zambia i kobberafhængigheden.   
6.4 Opsummering 
Kinas investeringer i Zambia er de seneste år steget kraftigt og har været en 
medvirkende årsag til den vækst i BNP, der siden årtusindskiftet har fundet sted i 
Zambia. Kinas FDI er primært rettet mod minesektoren, da ca. 85 % af investeringer er 
direkte eller indirekte (via forarbejdning) koblet hertil.  
De store stigninger i efterspørgsel på kobber har medført en kraftig stigning i den 
zambiske valuta. Dette har skabt vækst som følge af større profit af kobberet, men det 
har samtidig forværret konkurrenceevnen i andre sektorer.  Dette kan være en 
medvirkende årsag til at forklare, hvorfor den zambiske tekstilindustri er blevet 
udkonkurreret på eget hjemmemarked. Dog kan det ikke entydigt siges at være et tegn 
på dutch disease, da også andre faktorer, såsom sænkning af toldafgifter i forbindelse 
åbningen af den Zambiske økonomi, kan have indflydelse. I forlængelse af dette, ses der 
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en tendens til en meget lav diversitet i den zambiske økonomi. Kinas investeringer i 
kobbersektoren medfører en stigende rolle af kobber i den zambiske økonomi, hvilket 
gør landet meget sårbar over for et fremtidigt fald i kobberpriserne. Der er dermed 
risiko for gentagelse af den økonomiske i krise, som Zambia tidligere har oplevet (WTO 
2009:1). 
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7. 0 Investeringernes kobling til 
samfundet 
Under overskriften Kinas afrikanske eventyr: God økonomi - elendige vilkår i 
Information beskriver, DR’s Kina korrespondent Jan Larsen blandt andet, et besøg i en 
kinesisk landsby i kobberbæltet på følgende måde:  
... et lille stykke Kina midt på den røde og varme afrikanske jord. Alt i 
landsbyen kommer hjemmefra: frø til grøntsagerne, der dyrkes på markerne; 
fiskene, de opdrætter i dammen og alle redskaber og maskiner, som skal 
bruges for at holde det lille samfund i gang. Der er meget begrænset, hvad 
der købes lokalt. (Information 17.06.12).  
 
Citatet vidner om lav kinesisk integration i det zambiske samfund, hvilket også har 
været et af de generelle kritikpunkter vedrørende Kinas engagement i Zambia. I den 
forbindelse har Kinas investeringer i Zambia også været kritiseret for, ikke at være 
koblet til lokale underleverandører, og at væksten fra Kinas FDI dermed aldrig bliver 
drevet ud i det Zambiske samfund. 
Det, at FDI ikke kobles til lokale virksomheder eller lokal beskæftigelse, er dog ikke et 
udelukkende kinesisk fænomen, men en generel problematik ved de udenlandske 
investeringer i Afrika. En undersøgelse fra WB fra 2007, baseret på kvantitativ data fra 
4 case lande i Afrika, viser at der er en generel tendens til, at de udenlandsk ejede 
selskaber i højere grad opkøber kapitaludstyr, input til produktion andre steder end 
værtslandet. I forhold til kapitaludstyr var 32 % af det produktionsapparat, som Kina 
købte i år 2007 produceret i værtslandet, hvilket var lidt mere end de europæiskejede 
firmaer (28 %) (Broadman 2007: 25). Kina adskiller sig dog markant i forhold til, hvor 
meget af inputtet til produktionen, der købes henholdsvis lokalt i værtslandet, og 
fra hjemmemarkedet. Kina køber således over dobbelt så meget hjemmeproduceret 
input (55 %), såsom råvarer og halvfabrikata i forhold til inderne (26 %) og væsentligt 
mere end europæerne(34 %) (ibid.: 26). Ud fra verdensbankens rapport er den mest 
signifikante forskel, på de kinesiske og andre udenlandske virksomheder i Afrika, er 
arbejdsstyrkens oprindelse. I de 4 case lande importerede de kinesiske virksomheder 
således knapt 20 % af arbejdsstyrken fra Kina, hvorimod 7,5 % af arbejdsstyrken i de 
europæiskejede virksomheder kom fra andre steder end værtslandet, herunder 1,1 % fra 
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Europa (Broadman 2007: 222). Disse tal kunne tyde på, at de kinesisk ejede firmaer 
generelt er mindre integreret i værtslandets økonomi, end andre udenlandskejede 
virksomheder. Den samme problematik udtrykker Kragelund, Fraser og Lungu i forhold 
til de kinesiskejede virksomheder i Zambias minesektor. En af de store 
problemstillinger i forhold til det stigende udenlandsk FDI i Zambias minesektor, er at 
investeringerne mangler links til resten af samfundet (Fraser og Lungu 2007: 4). 
7.1 Få Forward og Backward linkages 
Selve kobberminedriften er meget kapitalintensiv og højteknologisk, og udvindingen 
foregår i dag på maskiner, hvor der tidligere var tale om mere manuelt arbejde (bilag 1: 
11). ”Det er blevet endnu mere mekaniseret i minerne. Man har brug for endnu mindre 
arbejdskraft eller endnu færre arbejdere” (ibid.). Produktionsapparatet produceres ikke 
i Zambia, men hentes hjem fra blandt andet Kina eller Sydafrika (ibid.). Under det 
statsejede kobberudvindingsfirma ZCCM var kobberudvindingen i langt højere grad 
knyttet til zambiske virksomheder, f.eks. i forhold til den efterfølgende bearbejdning af 
kobberet, som oftest foregår i Zambia, men ikke skaber mange zambiske arbejdspladser 
idet det meste udføres af maskiner. I dag er der meget få backward og forward linkages 
fra de udenlandske mineselskaber til de lokale virksomheder. Fraser og Lungu skriver 
blandt andet:  
Many expected benefits for the local economy from privatization have not 
materialised as the linkages made by new mine owners are to suppliers, 
manufacturers and markets outside Zambia. Many local suppliers have lost 
the business they used to conduct with ZCCM (Fraser og Lungu 2007: 4).  
 
Specielt Kina har, ifølge Kragelund, i langt højere grad end andre udenlandske selskaber 
gjort sig uafhængige af lokale virksomheder (Kragelund 2007: 70ff). Det kinesisk 
statsejede firma CNMC (China Nonferrous Metal Mining Group Co) investerer blandt 
andet i to kobberrelateret virksomheder; Chambishi Copper Smelter og Sino-Metals 
Leach Plant, som bearbejder kobberet og eksporterer det direkte til Kina. Tilsammen 
udgjorde Chambishi minen, plus de to bearbejdningsvirksomheder 65 % af den samlede 
FDI fra Kina i år 2007 (Kragelund og Bastholm 2008: 70ff). CNCM har således, som 
den største af de kinesiske investorer i Zambia, de-linket sin produktion af kobber fra 
zambiske virksomheder og kan altså både udvide og raffinere kobberet selv, inden det 
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eksporteres til Kina. En leder, på en af de kinesiske kobber bearbejdningsfirmaer, 
begrunder valget af kinesiske samarbejdspartnere på følgende måde: ”We only trade 
with Chinese companies. We know the Chinese companies and thereby know we make 
sure not to get cheated” (Kragelund 2009: 653). At de Kinesiske TNC’er i minesektoren 
er knyttet til meget få zambiske virksomheder er problematisk af flere årsager, ifølge 
Fraser og Lungu.  De påpeger, at profitten dermed forlader landet, uden at bidrage 
positivt til landets økonomi:”...rather than being re-invested in building up the national 
economy, it will be placed in banks or re-invested in companies outside the country.” 
(Fraser og Lungu 2007: 54). Investeringerne får dermed ikke så stor spredningseffekt og 
medvirker derfor ikke i samme grad til en langsigtet bæredygtig zambisk økonomi, men 
bidrager i stedet til den kinesiske. 
Ud over Kinas uafhængighed af lokale virksomheder, er der ifølge Lall og Narulu 
(2004) et generelt problem ved investeringer i den primære sektor i forhold til 
udvikling. Den primære sektor kendetegnes ved en relativt kort forsyningskæde, og 
dermed få led i produktionen, som kan drage nytte af den stigende produktion: ”In the 
primary sector, the scope for vertical linkages is often limited, due to the use of 
continuous production processes and the capital intensity of operations” (Lall og 
Narulu 2004: 453). Modsat dette har den sekundære sektor længere varekæder, som gør 
at investeringer i tekstilindustrien kan skabe backward linkages, øge væksten og 
beskæftigelsen hos f.eks. bomuldsproducenterne. Kragelund udtrykker det således: 
...den her type ressourcer som kobber er, har en meget kort værdikæde i 
forhold til tøjproduktion og andet. Så der er meget få, der nyder godt af det, 
når priserne går op. Der er ikke ret mange links ud i samfundet. Hverken 
forward eller backward linkages (bilag 1: 11). 
7.2 Er de Kinesiske investorer værre end andre 
investorer? 
Kritikken af Kinas investeringer og deres generelle engagement har været meget udtalt, 
både blandt vestlige observatører og ikke mindst af zambiere. 
I forbindelse med Zambia har kritikken, fra vestlig side og internt i Zambia, blandt 
andet relateret sig til arbejdsforholdene og lønningerne i de kinesisk drevet 
virksomheder. Hvorfor det lige præcis er kinesernes engagement der er blevet så 
kontroversielt, forklarer Camody og Taylor blandt andet ved den opmærksomhed, som 
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de kinesiske miner har fået i zambiske medier. Der nævnes eksempelvis en episode i 
2006, hvor 49 minearbejdere blev dræbt under en eksplosion i NFCA’s Chambishi 
kobbermine og andre episoder med manglende lønudbetalinger og dårlige 
arbejdsforhold (Camody og Taylor: 86). Dette har ifølge Fraser og Lungu skabt et 
generelt billede af at kineserne som den værste investor i Zambia, til trods for, at mange 
af de andre minevirksomheder i Zambia heller ikke har ordentlige arbejdsforhold: 
NFCA are commonly claimed to be ‘the worst investors’, usually one step 
ahead of ‘the Indians (..)  Swiss, British, South African, Canadian and other 
Western investors are typically labeled ‘white’ and (despite plenty of poor 
practice, particularly at Metorex, as described above) are assumed to have a 
more sympathetic style of management (Fraser og Lungu 2007: 48). 
 
Investeringer i minesektoren fremhæves af blandt andre Zambias tidligere 
handelsminister Felix Mutati, som generelt er positiv overfor de kinesiske investeringer, 
fordi de skaber beskæftigelse og sætter gang i økonomien. Modsat mange vestlige 
investorer tænker kineserne, ifølge Mutati, langsigtet og har en forståelse for, at f.eks. 
den økonomiske krise er midlertidig. Hvor f.eks. nogle vestlige investorer trak sig ud 
under finanskrisen, blev de kinesiske investorer i landet, opkøbte de forladte miner og 
genansatte mange af de fyrede arbejdere (Ræson 10.05.11). Deborah Brautigam, 
professor ved American University i Washington og en af de positive vestlige stemmer i 
debatten om Kina i Afrika, fremhæver at Kineserne i høj grad har været med til at ændre 
den dominerende diskurs omkring Afrika. Fra at handle om problemer som sult, ulighed 
og dårlig regeringsførelse til i ligeså høj grad at handle om handel og vækst, ord som 
man bare for få år siden, ikke ville have forbundet med Afrika (Information 17.06.12). 
Hvor man traditionelt i vesten har haft et doner-modtager forhold, og arbejdet ud fra 
normative værdier som good governance, og transparancy, mener Brautigam kineserne 
er mindre hykleriske. De betragter i langt højere grad de afrikanske lande som partnere i 
et økonomisk samarbejde:   
Kineserne er langt mindre hykleriske end europærerne og amerikanerne. 
Afrikanerne ved jo godt, at alle sætter deres egne interesser højest. Og så 
værdsætter de at blive anerkendt som et marked og en økonomisk partner 
frem for at blive set som det evige offer (ibid.). 
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I Zambia gør kinesere, ifølge Mutati, langt mere ud af at opbygge industri til 
forarbejdning af kobber i Zambia i sammenligning med de andre store aktører i 
minesektoren: 
Hvis du tager minesektoren og kigger på spillerne, så har vi investorer fra 
Kina, Indien, Australien, Canada og Storbritannien. Ud af alle de investorer 
er Kina den eneste, som seriøst prøver at skabe en industri for forarbejdning 
af råstoffer. Er kolonisatoren den, der tager råmaterialet ud af landet, eller 
den der forarbejder det og dermed skaber merværdi? (Ræson 10.11.05). 
 
Både Kragelund og Lall og Narulu, mener dog FDI i sig selv ikke er nok (Kragelund 
2007: 24f; Lall og Narulu 2004: 453). Selvom bearbejdningen som Mutati fremhæver, 
foregår i Zambia og med meget Zambisk arbejdskraft er dette ikke nok i sig selv. For at 
investeringer kan siges at have en positiv effekt på udvikling mener Kragelund, at det 
kræver en positiv spillover, altså positive effekter, fra udenlandske TNC’er til andre 
områder i økonomien, hvilket kræver koblinger til de indenlandske virksomheder. 
Koblingerne er vigtige, fordi det dermed skaber merværdi i virksomheder som er knyttet 
til Zambia og i højere grad bidrager til landets eget BNP. Der er som nævnt meget få 
koblinger i produktionskæden i Kina-Zambia tilfældet. 
Selvom Kina, i meget af det undersøgte litteratur, ser ud til at have det dårligste ry i 
Zambia, er de ikke nødvendigvis værre end mange af de andre investorer. Som nævnt 
har der f.eks. ligeledes været episoder med dårlige arbejdsforhold i de andre udenlandsk 
ejede miner. Ifølge Brautigam har Kina generelt også været med til at ændre opfattelsen 
af Afrika, fra en bistandsmodtager til i højere grad at kunne være en økonomisk partner. 
De fleste i det undersøgte litteratur er da også enige i, at Zambia har haft brug for 
kinesisk og andet udenlandsk FDI, for at få gang i sin økonomi. Ud fra et 
udviklingsperspektiv kan det dog siges at være problematisk, at investeringerne ikke er 
specielt linket til andre sektorer i økonomien. Det kan dog diskuteres, i hvor høj grad 
dette er kinesernes eller andre investorers skyld eller om det i højere grad er et problem 
relateret til den zambiske private sektor.  Studier af investeringernes effekt på udvikling 
viser blandt andet, at det er meget svært at skabe en positiv spillover effekt både 
horisontalt og vertikalt i udviklingslande, da det blandt andet kræver tilstedeværelse af 
lokale virksomheder i samme eller andre sektorer som har kapacitet til at samarbejde 
med TNC’erne (Kragelund 2009: 19f). 
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7.3 Zambias private sektor  
En af problematikkerne i forhold til den private sektor i Zambia er blandt andet, at de 
har en meget svag sekundær sektor. Således var kun 6 % af befolkningen i år 2008 
beskæftigede i den sekundære sektor, mod 85 % i den primære sektor, herunder primært 
landbrugserhverv (cia.gov/library). Ifølge Kragelund, sker der ikke nogen nævneværdig 
produktion i den sekundære sektor, udover det, som f.eks. er relateret til minedrift og til 
landbrugssektoren:  
...der findes jo ikke nogen almindelig produktion. der findes produktion 
relateret til minedriften en lille bitte smule og så findes der noget af 
produktionen til landbrugssektoren.(..) Det Zambierne laver det er, at de er 
traders, de sørger for at tage til Sydafrika, hvis det er små dele, så flyver de 
til Sydafrika eller tager de en bus, køber den del der mangler og sælger den 
igen (bilag 1: 4). 
 
For at f.eks. NFCA kan skabe links til zambiske virksomheder i f.eks. den sekundære 
sektor, kræver det, at der er nogle virksomheder i Zambia, som kineserne kan se en 
fordel i at samarbejde med og hvor der er kvalificeret arbejdskraft. Det er et generelt 
udviklingsproblem i Zambia, at der mangler kvalificeret arbejdskraft i den private sektor 
(bilag 1:4; Fraser og Lungu 2007:57f). I forbindelse med privatiseringsbølgen blev 
mange af de underleverandører, der tidligere var koblet til produktionen i ZCCM, 
fravalgt af de nye udenlandske investorer. Det medførte at mange af de virksomheder 
lukkede eller flyttede til nabolandene (Fraser og Lungu 2007: 57f). Ligeledes har der, 
siden privatiseringen af minerne, ikke været nogen regler for, at de nye ejere skulle 
bruge zambisk arbejdskraft. Ifølge en IMF rapport fra år 2002 medførte dette, at de nye 
ejere af minerne i høj grad fravalgte meget af den kvalificerede arbejdskraft, der i 
forvejen var i landet, til fordel for ledere og mellemledere fra hjemlandet: 
The current labour laws are also weak on the engagement of expatriate staff 
by new investors and the differences between their incomes and those of 
local staff. Many new investors take advantage of the situation by recruiting 
their managers in management positions and paying them heftily, compared 
to local experts of similar qualifications and experience. (Alleyne 2002: 62).  
 
Den svage arbejdslovgivning, understreges også af at fagforeningerne som tidligere 
havde stor indflydelse i Zambia, i dag har meget lidt magt. Det påpeges bl.a. af 
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Kragelund der siger, at det ligeledes også er et fåtal af minearbejderne der i dag er 
medlem af en fagforening. Han eksemplificerer dette ved at nævne at der i en af de 
kinesiske virksomheder kun er 100 ud af 2000 arbejdere der er med i en fagforening 
(bilag 2: 7). 
Ligeledes har mange af de kinesisk ejede firmaer valgt at indsætte kinesere i stort set 
alle de stillinger, der ikke er manuelt arbejde: “Many of those Zambians have left the 
country and taken their skills and knowledge with them. As already noted, this is still 
the situation at firms such as NFCA that employ just one Zambian manager and even 
bring in shift bosses from China.” (Fraser og Lungu 2007: 58). At kinesiske 
virksomheder ikke benytter indenlandske underleverandører eller arbejdskraft i ledende 
stillinger, skal nok i højere grad ses som en proces der har stået på i flere år, hvor 
zambisk arbejdskraft er blevet fravalgt af mange af de udenlandske investorer. 
Fraser og Lungu argumenterer for, at den Zambiske investeringsstrategi har fejlet, fordi 
den ikke har været god nok til at stille krav til de udenlandske investorer om, at 
opkvalificere og uddanne den zambiske arbejdskraft, så zambierne kan få adgang til et 
marked og blive aktive spillere i deres egen økonomi. Dermed bliver virksomhederne 
små enklaver, frem for at blive en del af den zambiske økonomi:  
Mining companies can contribute to the Zambian economy by providing 
experience and training for their own management and workforce. However 
these benefits will only occur if the companies develop good human 
resources and training programmes and commit to building up the skills of 
Zambians, rather than employing expatriate workers in all of the senior and 
technical roles. (Fraser og Lungu 2007: 58).  
 
Lungu og Fraser påpeger, modsat kineserne, at f.eks. den indiskejede minevirksomhed 
KCM i højere grad er begyndt, at tage socialt ansvar gennem programmer, hvor de 
træner og kvalificerer zambisk arbejdskraft i deres virksomhed. Herunder blandt andet 
initiativer, hvor unge zambiere kommer i ledelsespraktik (ibid.). Desuden har KCM, i 
samarbejde med den det zambiske handelsministerium, i gangsat et program, hvor 
virksomhedens behov, matches med lokale zambiske virksomheders varer og services 
(ibid.: 59). 
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7.4 Investeringernes betydning for fattigdom og 
ulighed 
I de ovenstående afsnit er betydningen af de kinesiske investeringer og FDI generelt i 
mineindustrien blevet fastlagt. I dette afsnit vil de sociale konsekvenser blive analyseret 
mere dybdegående i forlængelse af de ovenstående konklusioner af FDI i 
mineindustrien. Jf. ovenstående, har Kinas investeringer og FDI generelt været en 
medvirkende årsag til, at Zambias afhængighed af kobber igen er stigende. I James 
Thurlow and Peter Wobst artikel: Not All Growth is Equally Good for the Poor: The 
Case of Zambia beskrives ligeledes hvordan vækst, baseret på et opsving i kobberpriser, 
generelt kun har en fattigdomsreducerende effekt i de dele af samfundet som er 
forbundet til kobberproduktionen (Thurlow og Wobst 2006:). Investeringerne har skabt 
øget vækst, men væksten er ifølge Thurlow og Wobst kun i et meget begrænset omfang 
blev spredt ud til den brede befolkning. Kobberproduktionen er i Zambia geografisk 
begrænset til kobberbæltet i den nordlige del af landet. Sammen med Lusaka udgør 
kobberbæltet det mest urbaniserede område i Zambia. 
 
Tabel 3: Social udviklings parametre 
 
Kilde: Iresearch.worldbank.org 
 
Som tabel 3 viser, er der sket en stigning i de absolut fattigste i perioden fra 1998 til år 
2006, på trods af den stigende vækst i Zambia i denne periode. Dette viser at andelen af 
husholdninger som lever under fattigdomsgrænsen (på 1,25 dollars om dagen) har været 
stigende siden privatiseringen af minerne og generelt været stigende siden, trods 
kinesiske investeringer. Den urbane fattigdom var i år 2006 på ca. 51.4 % mod 78,4 % i 
de rurale områder (Thurlow og Wobst 2006: 616). For kobberbæltet specifik er 
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fattigdommen faldet med 14 % (til 42 %) i perioden 2004-2006 (UNDP 2011: 24). 
Ligeledes viser UNDP’s Human development rapport fra år 2011 en stor interregional 
forskel i HDI: ”The two most urbanized provinces, Copperbelt and Lusaka, have a 
higher IHDI  of 0.457 and 0.401, respectively, whereas the three rural, poor provinces 
(Western, Northern and Luapula) are at the bottom end with 0.308, 0.318 and 0.330, 
respectively.” (UNDP 2011: 35). Thurlow og Wobst konkluderer blandt andet, at den 
vækst, som investeringerne har medført, har ført til en reduktion i den urbane fattigdom, 
fordi de er koblet til minesektoren, mens de rurale områder stadig halter efter: 
“Although copper-led growth lowers poverty, it also undermines agriculture and 
effectively isolates the poorest rural population from the growth process. Poverty 
reduction remains biased in favour of urban areas.” (Thurlow og Wobst 2006: 
622). Selvom den urbane befolkning er stor i Zambia udgjorde byboerne kun 37 % af 
befolkningen i år 2011 (Worldbank databank 2012). Man kan derfor konstatere, jf. 
ovenstående statistik, at investeringerne primært har været til gavn for en mindre gruppe 
i samfundet, nemlig den urbane befolkning. Thurlow og Wobst forklarer først og 
fremmest det ovenstående fænomen på baggrund af de manglende linkages til resten af 
samfundet fra mineindustrien, hvilket medfører at det hovedsageligt er de zambiere der 
er direkte beskæftiget i minerne, der får fordele af FDI (Thurlow og Wobst 2006: 619). 
Det skyldes primært at minesektoren, som tidligere konkluderet, har meget få linkages 
til det omkringliggende samfund. Fattigdomsreduktionen spreder sig dermed ikke til de 
landlige områder: “Although rural farm households benefit from backward linkages 
arising from urban consumption growth, poverty reduction remains relatively small.” 
(ibid.). Dette underbygges af Kragelund, som snakker om at den interregionale ulighed i 
Zambia er stigende (Kragelund 2009: 453) og dermed er det langt fra alle der får gavn 
af de udenlandske investeringer. Paradoksalt nok har der været størst utilfredshed med 
især kineserne i de regioner (Lusaka og Kobberbæltet), hvor investeringer rammer 
(Camody og Taylor 2011: 88), til trods for, at det er her reduktionen af fattigdom har 
været størst, som tidligere nævnt. 
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Tabel 4: Lorenz kurven  
 
Kilde: Iresearch.worldbank.org 
 
Som det ligeledes fremgår af tabel 4 har gini-koefficienten, som måler ulighed, været 
stigende i Zambia fra 42,08 i år 2002 til 54,53 i år 2006. Hvor en gini-koefficient på 0 
betyder, at alle har samme andel af den samlede indkomst, vil en gini-koefficient på 
100 betyde, at en person har hele indkomsten. Der ses altså en tendens til at den 
stigende vækst og velstand kommer færre til gode. Dette leder os til spørgsmålet om, 
hvor velstanden så har flyttet sig hen i samfundet? Tabel 4 viser hvordan indkomsten er 
fordelt i Zambia, hvor befolkningen er rangeret fra henholdsvis de fattigste 10 % til de 
rigeste 10 %. Her fremgår det at landets rigeste 10 % i år 2002 havde en andel på 33,9 
% af landets indkomst. I år 2006 var dette tal steget 43,1 % (jf. tabel 4). Som det 
fremgår af tabellen er der ikke sket en markant udvikling i den anden ende af skalaen, 
hvor de fattigste 10 % i 2006 kun har en andel på lige under 1,5 % af landets indkomst. 
Faktisk har indkomsten været faldende for de fattigste grupper siden kobberboomet for 
alvor tog fart i starten af 00’erne. Ovenstående graf tegner dermed et billede af et 
samfund hvor velstanden i stigende grad gavner toppen af samfundet. Dette 
underbygges yderligere af Dr. Fred Mutesa, formand for partiet Zambians for 
Empowerment and Development (ZED), som påpeger at væksten, grundet den 
manglende diversitet i økonomien og marginale rolle zambierne spiller, ikke har gavnet 
den menige zambierne:   
So, at macroeconomic level the economy is growing fast but the question is 
'who is benefiting?' Things that make good standing of Zambia are nothing 
to be proud of because it is benefiting the foreigners who own the mining 
sector and foreign investors coming into the country. (Post Zambia 
11.01.11). 
 
Mutesas udsagn lægger dermed op til at det primært er de udenlandske investorer, der 
har nydt godt af den stigende vækst i Zambia. Der er da heller ingen tvivl om, at 
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væksten primært er tilfaldet en meget snæver velhavende elite i samfundet, hvorvidt der 
er tale om en udelukkende udenlandsk elite er dog svært at konkludere, da det er 
vanskeligt at følge de penge som kineserne har investeret. Den førnævnte økonomiske 
elite vil blive yderligere undersøgt i kapitel 8. 
7.5 Opsummering 
Kinas engagement i Zambia har været kritiseret for at være meget lidt integreret i den 
zambiske økonomi. Ifølge WB har den generelle tendens i Afrika også været, at Kina i 
mindre grad end andre investorer bruger lokale virksomheder til input og output fra 
produktionen. I Zambia har Kina på samme måde gjort sin produktion af kobber stort 
set uafhængig af Zambiske virksomheder, således at de både selv udvinder og raffinerer 
kobberet inden det eksporteres. 
Som nævnt, har der f.eks. ligeledes været episoder med dårlige arbejdsforhold i de 
andre udenlandsk ejede miner. De fleste, i det undersøgte litteratur, er da også enige i, at 
Zambia har haft brug for kinesisk og andet udenlandsk FDI, for at få gang i økonomien. 
Generelt har Kina, ifølge Brautigam, også været med til at ændre opfattelsen af Afrika, 
fra en bistandsmodtager til i højere grad at kunne være en økonomisk partner. 
Så længe Kinas FDI ikke er koblet ud til resten af samfundet konkluderes det, at det 
zambiske samfund ikke får samme gavn af investeringerne. Udover den del der relaterer 
sig til minedrift er den sekundære sektor generelt meget svag i Zambia, hvilket er en 
medvirkende årsag til at udenlandske TNC’er ofte fravælger de zambiske virksomheder 
som samarbejdspartnere. Det konkluderes at Kinas relativ få koblinger til lokale 
virksomheder, medvirker yderligere til, at der er en meget lille positiv spillover effekt i 
forhold til resten af samfundets sektorer. For det første forlader profitten dermed landet, 
uden i ligeså høj grad at bidrage positivt til landets økonomi. Desuden sker der ikke i 
ligeså høj grad en opkvalificering og uddannelse af den zambiske arbejdskraft. Der sker 
dermed ikke en overførsel af viden fra de kinesiske TNC’er, til den zambiske 
arbejdsstyrke, der kunne gøre det lettere for zambiere, på længere sigt, at få adgang til 
markedet. 
At investeringer ikke bliver spredt ud i samfundet ses i den stigende ulighed og 
fattigdom i Zambia, hvilket indikerer at væksten kun tilfalder dele af samfundet, her 
primært den urbane befolkning som er tilknyttet minerne. Ligeledes kan det 
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konkluderes at den stigende vækst primært har gavnet toppen af samfundet og meget 
lidt i bunden af samfundet og i visse tilfælde endda negativt jf. tabel 3 og 4. Der kan 
dermed snakkes om en økonomisk elite som primært har lukreret på væksten og 
velstanden i samfundet. Mutesa snakker i den forbindelse om en primært har været de 
udenlandske mineejere og investorer som har nydt godt væksten i Zambia. 
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8.0 Statens rolle i udviklingsprocessen 
Vi vil i denne analyse undersøge, hvad der forhindrer den Zambiske stat i at styre de 
udenlandske investeringer, så væksten spredes ud i samfundet og den brede befolkning 
får gavn af dem.   
I bogen African Economies and Politics of Permanent Crisis 1979-1999 påpeger bogens 
forfatter, Nicolas Van de Walle, blandt andet to aspekter, som skaber forhindringer for, 
at afrikanske nationer kan reformere sig politisk og økonomisk: neopatrimonialisme og 
statskapaciteten (Van de Walle 2001a: 56). Vi vil i denne analyse undersøge disse to 
aspekter i forhold til Zambia, og dennes forhindringer for at omsætte væksten i 
økonomien til øget velfærd. 
8.1 Statskapaciteten i Zambia 
Van de Walle fremhæver blandt andet statskapaciteten som afgørende for manglende 
politiske og økonomiske reformer, helt generelt i afrikanske lande (Van de Walle 
2001a: 55). De afrikanske stater er, ifølge Van de Walle, generelt kendetegnet ved, ikke 
at have en stærk nok struktur til at kunne varetage udviklingsopgaven: ”The top 
technocrats may be very competent and well trained, but they lead underfinanced state 
struktures with very little data gathering, planning, and policy analysis capabilities ” 
(ibid.). 
Dette er netop karakteristikaene ved den bløde stat, som Myrdal beskriver, hvor den 
statslige administration er karakteriseret ved at være meget svag og uden at være i stand 
til at styre landets udvikling (Martinussen 2002: 106). 
For at kunne kanalisere væksten fra FDI ud i samfundet, virker det zambiske 
skattesystem oplagt at undersøge, fordi skatteindtægter netop er grundlaget for at 
finansiere velfærdsgoder, såsom uddannelse, sundhed og fattigdomsbekæmpelse 
gennem omfordeling. I år 2010 udgjorde kobber 70 % af Zambias eksport, svarende til 
et beløb på over til 3 mia. dollars. Trods dette bidrog kobbersektoren samme år kun med 
0,2 % til landets BNP svarende til 50 mio. dollars (Guldbrandsen 2012).  Dette 
har blandt andet fået flere iagttagere, til at anbefale en øget beskatning af de 
udenlandske TNC’er i minesektoren, for at sikre statens indtægter til f.eks. uddannelse 
og sundhed (Fraser og Lungu 2007: 55f; IBIS 2010). 
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Alistair Fraser påpeger blandt andet, at netop skatteområdet er et meget komplekst og 
teknisk område, hvor det generelt er svært for udviklingslande at håndtere udenlandske 
TNC’er. I Zambia blev kobberudvindingen indtil for nyligt, beskattet ud fra 
mineselskabernes overskud, og ikke ud fra f.eks. indtægterne eller hvor meget kobber 
der eksporteres ud af landet (IBIS 2010: 3) Der har i den forbindelse været flere 
eksempler på, at udenlandske mineselskaber, der har kunnet omgås skattereglerne via 
f.eks. det såkaldte transfer-pricing, hvor mineselskaber sælger kobberet til egne 
datterselskaber, til en pris, som ligger langt under markedspriser på kobber. Mange af 
mineselskaberne har derfor haft et meget lille overskud, som skulle beskattes. 
Skattemyndighederne i Zambia er, ifølge Fraser på ingen måde gearet til at håndtere 
dette:  
I lande med lav beskatning som Zambia, har skattemyndighederne ikke de 
fornødne ressourcer til at klare den indviklede proces og den hær af 
advokater, som de multinationale selskaber har til rådighed. Derfor kan 
multinationale selskaber nemmere forsvare deres priser på en måde, som de 
zambiske myndigheder slet ikke kan hamle op med. (Guldbrandsen 2012).   
 
Dette underbygges af en IBIS-rapport fra år 2010, som viser at ZRA (Zambian Revenue 
Authority) som er ansvarlig for skatteopkrævningen i Zambia, indtil for få år siden kun 
havde to ansatte til at kontrollere de udenlandske mineselskabers skatteindbetalinger 
(IBIS 2010:3). 
Udover at Zambia i forvejen har en meget lav beskatning på udvinding af 
naturressourcer (Fraser og Lungu 2007: 55f), har landet på samme vis ikke haft nogen 
ordentlige strukturer og institutioner til at kontrollere samarbejdet med de udenlandske 
investorer. Dette er netop en af de forhindringer, den zambiske stat står overfor at 
sprede væksten fra investeringerne i kobbersektoren, til øget velfærd i samfundet, 
gennem opkrævning af skatter. For som Frasers citat udtrykker, har de zambiske 
skattemyndigheder en ringere position og færre ressourcer i forhold til mineselskaberne, 
hvilket hæmmer mulighederne for at de udenlandske investorer kan bidrage positivt til 
velfærden.   
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8.2 Neopatrimonialisme i Zambia 
Et andet aspekt som Van de Walle omtaler i forhold til forhindringen i at reformere de 
afrikanske samfund er neopatrimonialisme (Van de Walle 2001a: 56). 
Korruption er et stort problem i Afrika og er ifølge Transparency International det mest 
korrupte kontinent i verden (consultancyafrica.com). Korruption synes til også at være 
et stort problem i Zambia, idet landet i 2011 havde en score indenfor corruption control 
der lå på -0,51 på en skala fra -2,5 til + 2,5, ifølge WB (Worldbank.org 1). At 
korruptionen i Zambia forekommer på allerhøjeste niveau, synes tidligere præsident 
Frederick Chiluba at være et eksempel på. Han var bl.a. sigtet for at have brugt mere 
end 500.000 dollars af statens penge på sig selv (NY times 19.11.11), samt at han var 
beskyldt for at have fået store personlige fordele i kølvandet på, at en schweizisk 
virksomhed fik adgang til en af de zambiske miner (Guldbrandsen 2012). At korruption, 
jf. ovenstående, er en del af det zambiske samfund, har resulteret i en manglende tiltro 
til systemet i befolkningen: 
The voter turnouts are low, and according to the Afrobarometer surveys 
from 2006, 60% of Zambians were certain that the members of Parliament 
did not reflect the views of the voters. Nearly 70% of the population were 
shown to be dissatisfied with the state of Zambian democracy (Kopinski og 
Polus 2011: 188).   
 
De samfundsforhold man ser i blandt andet Zambia adskiller sig fra i høj grad fra 
Webers ideal om den legal-rationelle stat, der hviler på en stærk adskillelse mellem 
individernes private og offentlige rolle i statsapparatet. I den legalrationelle stat handler 
embedsmændene ud fra et sæt spilleregler som er fastsat staten i et ikke-privat 
henseende (Clapham 1985: 44). 
Martinussen peger på, at forekomsten af korruption i et udviklingsperspektiv kan 
forklares ved, at samfundet ofte er domineret af neopatrimonialisme, hvor blandt andet 
ansatte i staten bruger deres position i et privat henseende og den førnævnte adskillelse 
er ikke eksisterende (Martinussen 2002: 113). 
Som konkluderet i det tidligere afsnit har den velstandsstigning, væksten har medført, 
har primært kommet den øverste del af samfundet til gode. Derfor vil vi i dette afsnit 
forsøge at belyse, hvorvidt neopatrimoniale strukturer kan være forklarende mht., 
hvorfor den zambiske stat ikke formår at udnytte FDI, så det spredes ud i samfundet, 
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men i stedet er centreret omkring en økonomisk elite. Som led i analysen af de 
neopatrimoniale forhold i Zambia, vil vi gøre brug af nogle begreber udviklet af Bratton 
og Van de Walles. Ifølge dem, kendetegner disse begreber et samfund præget af 
neopatrimoniale forhold og vi vil derfor anvende dem til at sammenholde med de 
faktiske forhold i Zambia. De tre begreber som Bratton og Van de Walle anvender til at 
beskrive neopatrimonialisme er, “Systematic concentration of political power, award of 
personal favours og use of state resources for political legitimation” (von Soest 2009: 
8). Vi vil dog afgrænse os fra begrebet om award of personal favours, da vi finder de to 
andre mere relevante i forhold til Zambia. 
Heywood definerer blandt andet en stat som: 
The decision of the state are usually (although not necessarily) accepted as 
binding on the members of the society, because it is claimed, they are made 
in the public interests or for common good; the state supposedly reflects the 
permanent interests of society (Heywood, 2007:91).  
 
I mange afrikanske samfund, som er præget af neopatrimonialisme, er staten og dennes 
legitimitet i højere grad sat i baggrunden, i forhold til relationen mellem politikerne og 
befolkning. 
De neopatrimoniale strukturer i de afrikanske lande er, ifølge Clapham, baseret på et 
gensidigt forhold mellem patronen og klienterne. Hvor patronen giver beskyttelse og 
belønning til klienterne mod at få deres støtte til at blive på magten (Clapham 1985: 55). 
Der er dermed i langt højere grad et system, hvor politik er meget personfikseret, og 
hvor patronen opnår politisk legitimitet gennem belønning af klienterne, frem for at det 
er de samfundsmæssige institutioner der via skattebetalingen yder services til borgerne. 
Denne form for personal rule har også gjort sig gældende i Zambia, hvor der indtil 2006 
kun har været 3 præsidenter (von Soest 2006: 9). Et andet kendetegn ved de 
neopatrimoniale strukturer er yderligere en stor udskiftning i den politiske elite, idet 
man således udbygger netværket af ’klienter’, samt at det undgås, at nogen andre 
opbygger en magtposition der kan true lederens. Dette har historisk set også været 
tilfældet i Zambia, hvor ministrene ofte ikke holder deres position i særlig lang tid: 
”The average tenure of key ministers from independence until today stands at only 2.4 
years” (von Soest 2006: 9). Siden 2006 har der dog været to nye præsidenter 
(worldleaderlist.com/presidents), hvilket man kan argumentere for, tyder på et skift væk 
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fra neopatrimoniale forhold i Zambia. Dog påpeger Kragelund, at det er den samme 
politiske elite der har siddet på magten siden uafhængigheden: 
(..)du kan sige, siden de i 1964 blev et uafhængigt land og dem som blev 
valgt ind dengang og årene lige efter, det er stadig dem, der sidder ved 
magten, som dem der før var MMD (red. Movement for Multi-party 
Democracy), de er nu hoppet over på PF (Patriotic Front red.) for at blive 
ved med at få de goder som man får af at være en del af et regeringspart” 
(bilag 2: 5). 
 
Dette underbygges af, at Michael Sata kort efter sin indtræden som præsident, sendte 
Zambias første præsident Kenneth Kaunda til Kina, som repræsentant for ham (Post 
Zambia 11.10.11). Der hersker derfor stadig en form for Systematic concentration of 
political power i Zambia, men hvor det blot drejer sig om en herskende politisk elite, 
frem for en enkelt dominerende leder. 
Patron-klient forholdet, hvor den politiske elite legitimerer sin magt via belønninger 
eller forventningen om belønning i befolkningen, har ligeledes gjort sig gældende for 
Zambia.   
Belønningen til befolkningen fra den politiske elite kan ses på initiativer som subsidier 
til majs, som 80 % af befolkningen ernærer gennem og subsidier til elektricitet og 
benzin (bilag 2: 7). Den måde man kommer til magten i Zambia handler, ifølge 
Kragelund, meget om at slå på nogle politiske emner, hvor befolkningen kan se den 
direkte kobling til deres hverdag: 
Det har været subsidier til majsmel, så har der været subsidier til elektricitet. 
Der har været nogle ren populistiske emner. Så den vej rundt, handler det 
altså om at komme til magten via populistiske mener, men som har en 
historisk grobund i en manglende omfordeling af midlerne (bilag 2: 15).   
 
Det sidstnævnte har ifølge Kragelund altid været et tilbagevendende tema i zambisk 
politik. 
Et eksempel på den politiske elites use of state resources for political legitimation, kan 
også ses i Kragelunds artikel Bringing Indegenous Ownership Back: Chinese Presence 
and the Citizen Economic Empowerment Comission in Zambia, om empowerment 
initiativet Citizen Economy Empowerment Commission (CEEC). 
CEEC blev vedtaget af parlamentet i 2006 og var en statsfinansieret økonomisk 
empowerment kommission, som havde til formål at skabe større andel af zambisk 
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medejerskab i den private sektor. Ved at støtte befolkningen med økonomiske midler og 
kompetenceudvikling, for derigennem få flere zambiere involverede i den økonomiske 
udvikling (Kragelund 2012: 452). Ifølge CEEC’s formand var økonomien så ulige 
fordelt i 2007 at: ‘‘about 90 % of the total Zambian population owned a paltry 10 % of 
the national economy’’ (ibid.). I de seks år kommissionen eksisterede var den, ifølge 
Kragelund, kun aktiv i forbindelse med, at der var kritik af Kinas, eller andre TNC’ers, 
praksis i medierne eller fra oppositionspartierne. Der blev ligeledes givet en masse lån 
ud til støtter af den daværende regering, som aldrig blev betalt tilbage (bilag 1:16). 
Den var tiltænkt som – hver eneste gang at modstanderen på daværende 
tidspunkt, Sata’s parti PF, de spillede Kina kortet og kunne de sige ” hov 
hov vi er i gang” Så det har været en måde at blive ved med at få støtte til 
det her projekt, samtidig med at man solgte en vision om, at nu gør man 
noget godt for Zambia (ibid.).  
 
Ifølge Kragelund, blev kommissionen aldrig til andet end et politisk værktøj, som kunne 
bidrage til at holde den daværende regering på magten, gennem den legitimering, at 
man arbejdede på at få zambiere inkluderede i den økonomiske udvikling. 
8.3 Problematikken ved neopatrimonialisme i Zambia 
Jf. ovenstående synes neopatrimonialisme at være en gældende struktur i det zambiske 
samfund. At sådanne strukturer er hæmmende for velfærdsudviklingen påpeges af flere 
internationale organisationer, såsom Transparancy International og Consultancy Africa 
Intelligence (CAI) og som også peger på at korruption især hæmmer de fattige: ”it is the 
poor and vulnerable who suffer most due to corruption” (consultancyafrika.com). 
Konsekvenserne for de allerfattigste ved neopatrimonialisme og korruption, drejer sig 
især om at denne gruppe ofte er afhængig af velfærdsydelser, for at kunne få opfyldt de 
mest basale behov (ibid.). Neopatrimonialisme er som nævnt en forhindring for, at 
staten kan omsætte den stigende FDI og vækst i samfundet til velfærd. Som Kragelund 
er inde på, er den generelle uigennemsigtighed og korruption i samfundet med til at 
forhindre at f.eks. mange af de love, som skal skabe fordele for zambierne på 
eksempelvis arbejdsmarkedet ikke håndhæves: 
Man har jo faktisk nogle immigrationslove, hvis vi kommer tilbage til 
kineserne, der siger at hvis (..) du investerer 5 mio. dollars så må du få 5 
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medarbejdere med ind udefra. Under det tal må du ikke hive nogen med. 
Selv de mindste kinesiske virksomheder har 10 kinesere med. (..) Så de love 
man har, bliver heller ikke håndhævet og det er simpelthen for let at kunne 
betale sig uden om. (bilag 2: 17).  
 
CAI peger bl.a. på, at korruption ofte opstår, hvor neopatrimoniale strukturer 
forekommer, men også hvor ”the rule of law is not strictly enforced”, hvilket 
Kragelunds citat er et eksempel på. Som følge af ovenstående synes patronisering at 
være et problem i mange lag i det zambiske samfund, og en praksis som er svær at 
komme ud af. Patroniseringen fra den politiske elite foregår ofte i et tæt forhold med 
statsapparatet, hvor de politiske ledere der igennem får adgang til de offentlige midler 
(Martinussen 2002: 113). 
8.4 Statskapaciteten og neopatrimonialisme 
Ifølge Van de Walle, skal den ringe statskapacitet, som vi tidligere har været inde på i 
forhold til skat, i de afrikanske lande ikke forstås uafhængigt af de neopatrimoniale 
strukturer, men netop i forlængelse af disse. For ham er de afrikanske staters manglende 
evne til f.eks. at opkræve skatter et udtryk for, at kapacitetsforbedringer ikke er i den 
politiske elites interesse (van de Walle 2001b: 10). Van de Walle skriver blandt andet: 
It is often said that these regimes have low levels of extractive capacity, but 
it is less a problem of capacity than the political logic of a system in which 
the authority of the state is diverted to enhance private power rather than the 
public domain. (ibid.: 10). 
 
Patroniseringen i skattesystemet i Zambia er ifølge Soest blandt andet kommet til udtryk 
ved en historisk set stor politisk indblanding i Departments of Taxes and of Customs 
and Excise (DTCE), som tidligere opkrævede skatter, hvor den politiske elite i Zambia 
(patronen) havde indsat ledere i forvaltningen, som kunne varetage dennes interesser. 
Der har, som nævnt, været op til flere korruptionsskandaler i landet, hvor statens penge 
er blevet misbrugt og sager, hvor personer tæt på den politiske elite er blevet fritaget fra 
at betale skat (von Soest 2006:11f). 
Det vil derfor være nærliggende at antage, at neopatrimoniale strukturer kan have 
indflydelse på årsagen til de udenlandske minevirksomheders lave skattebidrag. Von 
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Soest konkluderer i sin undersøgelse dels, at det nuværende skattesystem i stigende grad 
er ved at blive frakoblet Zambias neopatrimoniale systemer. Modsat DTCE, som var en 
integreret del af den statslige struktur, blev Zambia Revenue Authority (ZRA) oprettet i 
1994, som en semi-privatinstitution som led i privatiseringens bølgen (ibid.: 13). Den 
zambiske stat har dermed outsourcet sin skatteopkrævning til ZRA. ZRA er i dag, i 
langt mindre grad end dens forgænger, påvirket politisk, fordi institutionen har formået 
at rense ud i mange af de gamle praksisser og ansat folk, som ikke har været påvirket 
politisk eller indblandet i korruption. Von Soest konkluderer også: ”It is one of the 
revenue authority’s biggest achievements, that it has largely de-linked the employment 
of administrative staff from Zambia’s neopatrimonial environment”. (ibid:18). 
Selvom selve skatteindkrævningen tilsyneladende i dag sker med mindre indblanding 
fra den politiske elite, har den stigende vækst i Zambia ikke ført til den store forøgelse 
af statens revenue og dermed grundlaget for at skabe omfordeling og bedre velfærd i 
Zambia (ibid.: 19f). Trods den økonomiske vækst viser tal for WB at skattens andel af 
BNP de sidste år har været stagneret og har svunget mellem 16-17 % af BNP (databank 
2012). Flere af respondenterne skattevæsenet gav således udtryk for at flere fra den 
økonomiske og politiske elite i landet ikke betaler skat: Respondents mentioned several 
politician-owned companies which allegedly have never paid tax. Furthermore, the ZRA 
was apparently told not to control ‘special’ government members for dutiable goods at 
border posts.” (von Soests 2006:19). 
Forklaringen på dette skal, ifølge von Soests, findes i den politikernes manglende evne 
og prioritering af at beskatte den økonomiske elite i landet (von Soests 2006: 20). Jf. det 
tidligere kapitel kan den stigende velstand i Zambia også siges at have ophobet sig i 
toppen af samfundet, da de 10 % rigeste de siden år 2006 har gået fra at have en andel 
på 33,9 % til 43,1 % af den samlede indkomst (jf. tabel 4). Den manglende beskatning 
af landets rigeste kan ud fra patron-klient teorien tolkes som en form for beskyttelse 
af den politiske elites støtter, mod politisk opbakning fra dem. 
De neopatrimoniale strukturer ligeledes meget udbredt i forhold udgift siden af statens 
budgetter: “In other areas of the state, Zambia’s political actors pursue neopatrimonial 
exchange relations largely unabated. Government members still seem to satisfy 
particularistic demands  through the expenditure side of the budget” (ibid: 21). En af 
verdensbankens rapporter fra 2003 kritiserer ligeledes den politiske elites og 
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statsapparatets misbrug af de offentlige midler (von Soest 2006: 21). Blandt 
andet brugen af de såkaldte supplementary appropriations, som er ekstra bevillinger til 
de forskellige ministerier og områder i statsapparatet, men som kan bogføres op til 15 
måneder efter regnskabsårets afslutning bruges, ifølge verdensbanken, ofte til at 
belønne ansatte i statsapparatet (ibid.: 21).  Netop sådan et problem omtales af blandt 
andre Hyden, som en ballonstat.  Han mener, at staterne i mange afrikanske lande helt 
har frakoblet sig det omkringliggende samfund og dermed ikke føler nogen forpligtelse 
overfor borgerne (Martinussen 2002: 110). I forhold til skat påpeger den amerikanske 
sociolog Charles Tilly, at skatteopkrævning i de europæiske samfund netop har styrket 
relationen mellem stat og samfund, hvor staten er afhængig af indtægterne fra 
samfundet, men samtidig er forpligtet til at give tilbage via offentlige goder som 
hospitaler og skoler (Juul 2006: 822). Denne opfattelse arbejder IMF og WB også ud 
fra, hvor skattebetaling menes at kunne bidrage til at gøre samfundet og staten gensidigt 
afhængig af hinanden, hvilket ud fra denne opfattelse vil fordre demokrati (ibid.). Man 
kan argumentere for, at den politiske elite, ud fra dette måske ikke føler sig forpligtet til 
at give borgerne igen, af den økonomiske velstand. Kragelund mener i den forbindelse, 
at der er meget lidt incitament fra den politiske og økonomiske elite til at sprede 
velstanden ud: 
Eliten har det jo godt og får det bedre og bedre. Og så længe dem der ikke er 
elite ved, hvad der sker ellers, så kører man jo videre. De mangler et 
incitament fra især den politiske, men også den økonomiske elite til at lave 
forandringer, fordi det vil gå udover dem selv (bilag 1: 15). 
 
At det er manglende incitament fra politisk hold, er en af de afgørende faktorer for, 
hvorfor FDI ikke spredes ud i samfundet bakkes op af Mick Moore, som i sin teori om 
staters afhængighed af naturressourcer, fremhæver at magthaverne, i kraft af 
naturressourcer, har en ’sikker’ indtjeningskilde, som gør dem uafhængige af borgerne. 
Det er på linje med Tilly, som mener at skatteindbetalinger er vigtige for borgernes 
forventninger om, at få noget tilbage for sine skattepenge. Zambias økonomi er grundet 
indtægterne fra kobber ikke særlig afhængig af skatteindtægter. Det ses bl.a. ved at 
indkomstskatter kun udgør 8 % af BNP og at kun 20 % af befolkningen er beskæftiget i 
den formelle sektor og derfor betaler skat (Von Soest 2006: 20). Man kan derfor 
argumentere for, at den zambiske elite ikke er specielt forpligtet til at betale tilbage til 
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borgerne. I stedet for en stærk stat der via skattebetaling skaber relationer til borgerne 
og på længere sigt finansierer offentlige goder, investeres pengene i højere grad i 
Zambias i patroniseringssystemet, hvor man via uddeling af goder skaber opbakning til 
den politiske elite. Det understreges af Kragelund, at den politiske elite i landet i høj 
grad fravælger de langsigtede løsninger, til fordel for de kortsigtede: 
…du kan sige, de langsigtede løsninger som kan være enormt hårde for store 
dele af befolkningen, som (..) alle subsider til majs eller subsider til benzin 
skal skæres væk, det vil du altså ikke vinde næste valg på, så selv om det 
måske var det bedste, så hvis du rammer 80% af befolkningen, som spiser 
majsgrød 3 gange om dagen, så vil du altså ikke vinde et valg på at skære 
subsider væk, du vinder altså på at gå ud og give majsposer inden valget 
ikke? Uagtet af at farmerne så ikke kan sælge deres lige efter valget altså. 
(bilag 2: 6f). 
 
Collier mener ligeledes, at de kortsigtede løsninger er et af de store problemer ved 
neopatrimonialisme i et demokrati. Han påpeger, at der hos magthaverne er for stort et 
fokus på at vinde næste valg, at de forsømmer de langsigtede løsninger (Collier 2007: 
44). Det stemmer godt overens med ovenstående citat fra Kragelund og vidner om, at 
dette også er et problem i Zambia. Man kan altså derfor argumentere for, at 
problematikken ved demokratier ligger i, at den zambiske regering er så fokuseret på at 
vinde næste valg, at de bruger indtægterne på kortsigtede løsninger, som f.eks. uddeling 
af majsmel end på langsigtede løsninger som at forøge diversiteten i økonomien. 
De kortsigtede løsninger fra den zambiske regerings side kan således siges at være en 
afgørende faktor for, hvorfor FDI ikke spredes ud til den brede befolkning. Det skyldes 
ifølge Collier især, at indtægterne fra naturressourcer kun kan føre til en bedre 
bæredygtig indkomst, hvis indtægterne investeres i samfundet (Collier 2007: 44). 
8.5 Delkonklusion 
Vi har i den ovenstående analyse, fokuseret på to grundlæggende strukturer i det 
zambiske samfund, som hæmmer staten i at sprede den økonomiske vækst ud i 
samfundet. Zambias manglende statskapacitet kommer især til udtryk i måden deres 
skattesystem er indrettet på. De har meget få midler og få ansatte, hvilket medfører at de 
store TNC’er kan omgå skattereglerne, f.eks. i form af transfer-pricing uden at 
skattemyndighederne opdager det eller gør noget ved det. De skatteindtægter som udgør 
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grundlaget for en eventuel omfordeling af velstanden og stigende velfærd er dermed 
meget spinkelt. Neopatrimonialisme er meget udbredt i Zambia, dels fordi det er den 
stort set den samme politiske elite, som har siddet på magten siden uafhængigheden. 
Derudover ses de neopatrimoniale strukturer i Zambia, blandt andet ved den store grad 
af korruption, samt at staten i et vist omfang er sat i baggrunden, da det er patronernes 
relation til klienterne der i centrum, samt den politiske elite bruger statens midler til at 
finansiere de belønninger de giver til klienterne. Både verdensbanken og von Soest 
kritiserer således både den politiske ledelse i landet og statsapparatet for at misbruge 
offentlige midler. 
Manglende statskapacitet og de neopatrimoniale strukturer skal ikke ses som 
modsætningsfyldte, men understøtter i høj grad hinanden. Det er derfor også disse to 
strukturer der medvirker til den manglende velfærdsudvikling, samt at de 
neopatrimoniale strukturer medvirker til at mange led i det zambiske system er svage. 
Konsekvenserne ved de neopatrimoniale strukturer i Zambia medfører, at det oftest er 
de fattigste i samfundet det går ud over, da de er mest afhængige af statens evne til 
omfordeling. Kragelund mener, at der overordnet set ikke er en interesse i den politiske 
elite til, at skabe omfordeling, da dette vil medføre at den politiske elite og dens støtter 
selv skal dele ud af deres velstand. 
I forlængelse af dette, skal den manglende omfordeling af væksten ses i lyset af 
Zambias store kobbereksport. Man kan argumentere for, at de ikke har så stort et behov 
for indtægter gennem skat fra borgerne. Dette gør dem ’uafhængige’ af borgerne, idet 
der ikke i samme grad er forventninger fra borgerne om at få noget tilbage for deres 
skattepenge. Denne struktur gavner den zambiske elite, hvilket betyder, at der er et 
manglende incitament til at skabe forandringer. I stedet bruges de neopatrimoniale 
strukturer, som måden hvorpå de holder sig ved magten og bevarer de goder man får 
som medlem af regeringen. I kraft af, at de skal genvælges hvert 4. år, skaber de 
neopatrimoniale strukturer i højere grad incitament til kortsigtede løsninger, i stedet for 
at bruge væksten fra kobberet, gennem øget beskatning, til at skabe mere diversitet i 
økonomien og mere velfærd. Jf. Collier spredes væksten fra naturressourcerne kun ud i 
samfundet i kraft af investeringer. Ifølge Kragelund, laver eliten ikke de forandringer 
som er nødvendige for at skabe omfordeling, da det skader dem selv eller deres støtter, 
derfor sker der ingen forandring i Zambia. Vi kan konkludere, at neopatrimoniale 
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strukturer i samfundet fører til kortsigtede løsninger som forhindrer FDI i at skabe en 
velfærdsudvikling.   
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9.0 Konklusion 
Ud fra vores problemformulering: Hvorfor oplever Zambia ikke stigende velfærd trods 
økonomisk vækst, hverken i forbindelse med IMF og Verdensbankens initiativer samt 
Kinas investeringer? Har vi ønsket, at undersøge nogle af de underliggende strukturer 
og aktører i det zambiske samfund, der forklarer denne problemstilling. Vi kan ud fra 
problemformuleringen konkludere følgende: 
IMF og WB har via deres strukturtilpasningspolitikker skabt nogle strukturer som har 
gjort landet mere investeringsvenligt og muliggjort de kinesiske investeringer. 
Politikkernes fokus på rolling back the state, betød at store dele af de områder der 
tidligere hørte under staten, som eksempelvis uddannelse, sundhed og lignende, blev 
privatiseret. I forhold til de statsejede miner som tidligere varetog mange af 
velfærdsopgaverne i minesamfundene, var dette sociale ansvar ikke et krav til de nye 
udenlandske mineselskaber. Mulighederne for at modtage uddannelse og stige til 
ledende positioner i virksomheder blev, ifølge Ferguson, dermed mindsket for 
lokalbefolkningen. 
Privatiseringen resulterede i, at store dele af velfærdsområdet, herunder at 
befolkningens muligheder for sundhed og uddannelse, blev kraftigt nedprioriteret. Dette 
ses blandt andet på UNDP’s opgørelser, som viser at udviklingen på 
uddannelsesområdet stort set er stagneret siden midten af 90’erne. De menige zambiere 
blev derfor i høj grad taberne i privatiseringsprocessen. 
IMF og WBs politikker har muliggjort de kinesiske investeringer i Zambia, som har 
medvirket til de store vækstrater, som landet har oplevet siden årtusindskiftet. Generelt 
har det kinesiske engagement, ifølge Brautigam, været med til, at ændre billedet af 
Afrika, fra at handle om underudvikling, til i højere grad at handle om handel og vækst. 
De kinesiske investeringer er primært minerelateret, hvor 85 % er enten direkte eller 
indirekte (via forarbejdning) relateret til kobberudvinding. Dette medfører nogle 
problematikker i forhold til den økonomiske udvikling. De stigende kobberpriser har 
medført en kraftig forhøjelse af den zambiske valuta, hvilket har forværret 
konkurrenceevnen i andre dele af økonomien, blandt andet tekstilindustrien som ikke 
kan konkurrere med de kinesisk importerede varer. Generelt er en vækst baseret på 
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naturressourceudvinding meget usikker, da landet generelt bliver sårbart overfor et 
fremtidigt fald af efterspøgslen på kobber. 
Investeringerne har ikke ført til at den brede befolkning er blevet inkluderet i den 
økonomiske udvikling. Investeringerne i naturressourceudvinding er generelt 
kendetegnet ved få led i produktionskæden, som kan skabe links ud til resten af 
samfundets sektorer, modsat f.eks. mere arbejdsintensive sektorer som 
tekstilindustrien.  Derudover har de kinesiskejede virksomheder, ifølge Kraglund, i høj 
grad formået, at gøre deres produktionskæde uafhængig af de indenlandske 
underleverandører. Dette skal dog ses i lyset af, at der generelt er få links og spillover 
fra de udenlandske TNC’er, fordi den sekundære sektor er meget svag i Zambia. At 
investeringer ikke i så høj grad spredes ud i samfundet, ses blandt andet på den stigende 
ulighed og fattigdom i Zambia, hvilket indikerer, at væksten kun tilfalder dele af 
samfundet. Her er det primært den urbane befolkning som er tilknyttet minerne, som har 
fået gavn af den stigende interesse i kobber, hvorimod den landlige befolkning, som 
udgør størstedelen af den zambiske population ikke har oplevet stingende 
leveforbedringer trods væksten. Ligeledes kan det konkluderes, at den stigende vækst 
primært har gavnet toppen af samfundet og meget lidt bunden. Der kan dermed snakkes 
om en økonomisk elite, som primært har lukreret på væksten og velstanden i samfundet. 
I forbindelse med statens håndtering af FDI, har vi fokuseret på to forhindringer for, at 
væksten bliver spredt ud i samfundet. For det første er der generelt kapacitetsproblemer 
i det zambiske statsapparat som f.eks. forhindrer en effektiv skatteopkrævning af de 
udenlandske investorer og dermed gør statens indtægtsgrundlag, til velfærd og 
fattigdomsbekæmpelse, mindre. Som Fraser og Lungu påpeger, forlader meget af 
profitten dermed Zambia uden at bidrage med positiv effekt på 
nationaløkonomien.  Derudover er Zambia, som mange andre afrikanske lande, præget 
af en politisk elite, som ikke har formået at tage de nødvendige initiativer til at skabe 
mere velfærd og en bredere inklusion af befolkningen i den økonomiske udvikling. Dels 
i forhold til, at mange af de offentlige midler misbruges i statsapparatet og dels, i 
forhold til, at man fra politisk side ikke har prioriteret at beskatte den føromtalte 
økonomiske elite. Kragelund mener, at der overordnet set ikke er en interesse i den 
politiske elite til at skabe omfordeling, da dette indebærer at den politiske elite og dens 
støtter selv skal dele ud af deres velstand.  I den forbindelse konkluderes det at 
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patroniseringer er meget udbredt i Zambia, hvilket medfører at den politiske elite i 
højere grad har et kortsigtet fokus og tager politiske initiativer som holder dem på 
magten og bevare deres position i samfundet. Der er dermed meget lidt politisk 
incitament til at skabe langsigtede løsninger, som f.eks. at skabe mere diversitet i 
økonomien, som ofte er dem, der er hårde for befolkningen og ikke er de store stemmer 
er i, ifølge Kragelund.  
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10.0 Perspektivering 
I vores projekt, har vi mest fokuseret på at belyse problematikken i forhold til det 
manglende velfærd i Zambia. I en evt. videre bearbejdning af projektet, kunne man 
forsøge at lave et mere løsningsorienteret projekt, hvor man kommer med forslag til at 
løse velfærdsproblematikken i Zambia. En nærmere analyse af, hvilken betydning de 
kinesiske investeringer har for de neopatrimoniale strukturer i Zambia, ville i denne 
sammenhæng være relevant. Der har i vesten været stor kritik af det faktum, at der ikke 
følger krav med om god regeringsførelse ved kinesiske investeringer i Afrika. Kritikken 
går bl.a. også på at Kina trækker Afrika i den forkerte retning mht. udviklingen indenfor 
demokrati og menneskerettigheder (Europa Parlamentet 23-04.2008). Som vi 
konkluderede, så er der allerede neopatrimoniale strukturer i Zambia der skader deres 
demokrati.  Et nyt fokus kunne derfor være mere løsningsorienteret og i retning af 
hvordan de neopatrimoniale strukturer i Zambia kan opløses. I kraft af Kina ikke stiller 
nogen krav om god regeringsførelse, samt at korruption også er et stort problem i Kina 
selv, kunne det undersøges, om de kinesiske investeringer har præget 
neopatrimonialisme i en negativ retning i Zambia. Og dermed om de underminerer de 
tiltag om good governance, demokrati og lignende der er sat i gang af bl.a. IMF og WB.  
En anden retning, som kunne være interessant i forlængelse af dette projekt, ville være 
et mere internationalt perspektiv. Et fokus kunne her være, at se på hvordan 
internationale organisationer eller enkelte samarbejdslande, kan forbedre Zambias 
udviklingsmuligheder. Kragelund påpeger i interviewet(eller artikel), at han synes 
vesten skal lade være med at pege fingre af de kinesiske investeringer og i stedet 
forsøge at lære Zambia at håndtere investeringerne på den bedst mulige måde. Derfor 
kan en anden retning for projektet gå ud på, at man mere ser hvordan de vestlige lande 
kan hjælpe Zambias udvikling. Kragelund påpeger i den sammenhæng, at de vestlige 
lande udover at skubbe for mere og mere liberalisering, skal hjælpe dem med at få mest 
mulig ud af investeringerne. Han siger i den forbindelse at der findes regler i WTO, der 
kan forbedre Zambias evne til at beskytte sine egne industrier, men at disse regler ikke 
udnyttes. 
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Ligeledes ville et projekt med udgangspunkt i hvordan Norge har tilbudt sin hjælp til 
Zambia, til hvordan skattesystemet kan indrettes bedre (Guldbrandsen 2012), være 
relevant. Norge har som bilateral doner været inde og arbejde på at uddanne 
skattemyndigheder og udvikle et skattesystem, som skulle sørge for at Zambia fik mere 
ud af investeringerne i minesektoren (ibid.) Det nye skattesystem windfall tax var 
indrettet således at når kobberpriserne steg til over 5000 dollars pr. ton (svarende til 
2008 niveauet) steg skattesatsen. Således at skattesatsen skulle være høj når priserne på 
kobber var høj og lav når priserne faldt. Ligeledes skulle mineselskaberne beskattes på 
deres indtægt, fremfor det overskud den lavede, for blandt andet at undgå problematik 
omkring tranfer-pricing (IBIS 2010: 3). Man kunne som følge af dette diskutere, 
hvorledes Zambia kan få mere ud FDI’en ved at søge et internationalt samarbejde, der 
kan være med til at forbedre deres statskapacitet/skattesystem. 
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